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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování 
dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto 
majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost nákladů, vliv odpisů 
na základ daně pořízením tohoto majetku a doporučí vhodnou variantu financování 
z nabízených možností. 
Abstract 
This bachelor´s thesis focuses on different ways of financing long-term assets. It also 
monitors the effect of the tax base on the acquisition of property loan and leasing. It also 
includes the tax deductibility of costs, the impact of depreciation on the taxable 
acquisition of this property and recommend an appropriate alternative financing options 
offered. 
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Úvod 
Má bakalářská práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících části. V první z nich – 
teoretické části se budu zabývat teorií týkající se ovlivnění základu daně způsobem 
pořízení dlouhodobého majetku. S tím souvisí podrobný popis jednotlivých druhů 
majetku, zejména dlouhodobého hmotného, nehmotného ale také finančního majetku. 
Dále má práce řeší problematiku odpisů a s ní souvisejícího základu daně. V teoretické 
části bych také ráda zmínila způsoby financování, především tedy leasingem a úvěrem, 
které jsou pro podnik nejsnazším získáním finančních prostředků. V rámci získání 
leasingu nebo úvěru se budu také zabývat podmínkami jejich získání. U úvěru půjde 
zejména o uznatelnost úroků z úvěrů a také souvisejících nákladů jako výdaj. U 
leasingu za jakých podmínek půjde uznat nájemné u leasingu jako daňově uznatelný 
výdaj.  Snahou každého podnikatele či podniku je mít co nejnižší základ daně, ze 
kterého se dále počítá daň, kterou má společnost zaplatit. Základ daně úzce souvisí 
s odpočitatelnými položkami od základu daně, které jsou přesně vymezeny v zákoně o 
dani z příjmů.  
V této práci se budu také zabývat praktickým řešením konkrétního problému, který 
bude tvořit druhou část mé práce. Mou snahou bude zanalyzovat nabídky leasingových 
společností, ale také společností nabízejících úvěry a po důkladném průzkumu bude 
mým úkolem vybrat jednu z nejvýhodnějších variant nabízených produktů, která se 
bude dát využít i v praxi.   
 
Základní literaturou pro zpracování mé bakalářské práce mi bude zákon č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmu, který řeší zejména problematiku základu daně a daňových 
odpisů. Dále zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, který se zabývá odpisy účetními. 
 
Cílem této práce bude vybrat z nabízených variant úvěrů a leasingů nejvýhodnější 
z pohledu velikosti splátek, celkového přeplatku a daňové uznatelnosti nákladů. 
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1 Teoretická část 
1.1 Dlouhodobý majetek 
1.1.1 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska 
Dlouhodobý majetek je podrobně popsán v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dle 
tohoto zákona se za dlouhodobý majetek považuje ten majetek, který má dobu 
použitelnosti delší jak jeden rok (1). 
 
Dlouhodobý majetek se dále rozděluje na: 
· Dlouhodobý majetek nehmotný 
· Dlouhodobý majetek hmotný 
· Dlouhodobý majetek finanční (1) 
1.1.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Z účetního hlediska je za dlouhodobý nehmotný majetek považován majetek, který má 
dobu použitelnosti delší jak jeden rok a jeho výše ocenění je stanovena účetní 
jednotkou, tedy pokud si účetní jednotka stanoví např. výši ocenění 40. 000 Kč a pořídí 
majetek pod touto hodnotou, potom jej nezařadí do dlouhodobého hmotného majetku. 
Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří zejména zřizovací výdaje, nehmotné 
výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill apod. (1). 
1.1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 
Dlouhodobým hmotným majetkem je majetek s dobou použitelnosti delší jak jeden rok 
a jehož výše ocenění je stanovená účetní jednotkou.  
Výjimkou jsou: 
· Pozemky, předměty z drahých kovů, plemenná zvířata – bez ohledu na výši 
ocenění  
· Stavby, otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť apod. – bez ohledu na výši 
ocenění a dobu použitelnosti 
Dále mezi dlouhodobý hmotný majetek patří samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů a jiný dlouhodobý hmotný majetek 
(1). 
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1.1.1.3 Dlouhodobý finanční majetek 
Tento majetek obsahuje aktiva, která podnik nakoupí, vlastní, případně půjčuje 
s cílem dlouhodobě (po dobu delší jak 1 rok) investovat volné peněžní prostředky či 
volná nepeněžní aktiva způsobem, který mu přinese očekávaný výnos 
charakteru dividendy, úroku, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv 
apod. Tato aktiva tedy nejsou určena k užívání při běžné provozní činnosti podniku (2). 
1.1.2 Dlouhodobý majetek z daňového hlediska 
Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je dlouhodobý majetek vymezen jinak 
než je tomu v zákoně o účetnictví. Tento zákon specifikuje zejména hmotný a nehmotný 
majetek (1). 
1.1.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
Tento majetek zahrnuje: 
· Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jeho doba použitelnosti je delší 
jak jeden rok a cena pořízení vyšší jak 40.000 Kč, 
· „Budovy, domy, byty, nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním 
předpisem, 
· stavby s výjimkami uvedenými v §26 odst.2 ZDP, 
· pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky vymezené v 
§26 odst.9 ZDP, 
· základní stádo a tažná zvířata 
· jiný majetek vymezený v §26 odst.3 ZDP“(1, str. 15). 
1.1.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 
Nehmotný majetek dle ZDP je majetek splňující následující podmínky: 
· Vstupní cena je vyšší jak 60.000 Kč 
· Doba použitelnosti je delší jak jeden rok 
· Byl nabyt (vytvořen) 
o úplatně, vkladem společníka, darováním, zděděním 
o vlastní činností za účelem obchodování s ním 
Mezi tento majetek patří zejména zřizovací výdaje, software, ocenitelná práva, 
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (1). 
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1.2 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 
V rámci pořizování dlouhodobého majetku je velké množství způsobů jak tento majetek 
získat. Základním rozdělením je pořízení z vlastních (interních) a cizích (externích) 
zdrojů. Mezi základní vlastní zdroje patří financování z nerozděleného zisku, odpisů, 
rezerv apod. Cizími zdroji potom jsou např. emise nových akcií u akciových 
společností, dotace, půjčky, úvěry a leasing. 
Pro potřeby mé bakalářské práce se zaměřím zejména na úvěr a leasing (3). 
1.2.1 Pořízení dlouhodobého majetku leasingem 
Leasing je jednou z forem financování nákupu. Slouží k pořízení movitého i 
nemovitého majetku. Nejedná se však o úvěr, ale jeho podstatou je nájem pořizované 
věci. Mezi nájemcem a pronajímatelem je uzavřena leasingová smlouva. Předmět 
leasingové smlouvy je po celou dobu jejího trvání majetkem leasingové společnosti. Po 
uplynutí doby nájmu má nájemník předkupní právo na pronajatý majetek (4). 
 
Mezi nejznámější druhy leasingu patří: 
1. Finanční leasing 
2. Operativní leasing 
3. Zpětný leasing  
1.2.1.1 Finanční leasing 
Finanční leasing je nejběžnější a nejpoužívanější forma leasingu. Princip finančního 
leasingu spočívá v uzavření leasingové smlouvy mezi pronajímatelem (většinou se 
jedná o leasingovou společnost) a nájemcem. Součástí této smlouvy je předkupní právo 
pro nájemce, který se po řádném ukončení smlouvy stává majitelem předmětu (5). 
 
Finanční leasing je velmi doporučován zejména při financování vozidel. Netýká se však 
pouze osobních automobilů pro soukromé nebo firemní účely. Díky finančnímu 
leasingu mohou společnosti či podnikatelé snáze pořídit nákladní automobily, návěsy a 
přívěsy, tahače, autobusy, vysokozdvižné vozíky a jinou manipulační nebo 
zemědělskou techniku, a to nejen novou, ale i zánovní. Často se finančním leasingem 
financuje pořízení strojního a výrobního zařízení nebo nemovitostí.  
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Délka pronájmu s následnou koupí najaté věci se liší dle povahy předmětu leasingu a 
také dle nabídky konkrétní leasingové společnosti (5). 
 
Hlavním a nejdůležitějším dokumentem pro správné uplatnění nákladů je smlouva, jejíž 
obsah vymezuje všechny rozhodné informace, jelikož stále je možnost se setkat 
s různými pojmy u jedné a téže věci na různých dokladech. Při nesrovnalostech je pak 
vždy rozhodující to, co je uvedeno ve smlouvě (6). 
1.2.1.1.1 Leasing automobilu 
Pro financování automobilů a dopravní techniky je v poslední době leasing velmi 
populární formou financování na tuzemském trhu. Při výběru leasingové společnosti 
musíme být obezřetní, protože na trhu je spousta leasingových společností nabízejících 
úvěry a jejich nabídky se velmi liší už ve velikosti úrokových sazeb a pojištění (7). 
 
Pro pronájem automobilů a dopravní techniky platí základní informace: 
· Předmětem leasingu mohou být např. osobní či užitkové automobily, nákladní 
automobily, motocykly, hromadná dopravní technika či různá manipulační 
nebo stavební technika 
· Doba trvání smlouvy je stanovena od 36 do 72 měsíců (u operativního leasingu 
již od 12 měsíců) 
· První nultá splátka (akontace) již od 0% do 70% z pořizovací ceny předmětu 
· Odkupní cena od 1000 Kč 
Pokud pořizujeme automobil na leasing, můžeme se setkat s pojmem "přenechám 
leasing", kterým označuje prodávající, že je vůz majetkem leasingové společnosti a je 
nutné jej po skončení doby splácení doplatit (7). 
1.2.1.1.2 Podmínky finančního leasingu 
ZDP v §24 vymezuje daňově uznatelné výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
Mezi tyto výdaje patří i nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého 
majetku, pokud se jedná o hmotný majetek, který lze odepisovat. Tento nájem je 
výdajem jen po dobu trvání leasingové smlouvy (8). 
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Aby bylo nájemné daňově uznatelné, musí být splněny tyto podmínky uvedené v § 24 
odst. (4): 
· doba finančního leasingu u hmotného movitého majetku musí mít alespoň 
minimální dobu odepisování uvedenou v § 30 odst. 1; u movitého hmotného 
majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3 dle přílohy č. 1 k tomuto 
zákonu lze dobu finančního leasingu zkrátit až o 6 měsíců. U věcí nemovitých 
musí doba finančního leasingu trvat nejméně 30 let. Doba finančního leasing se 
počítá ode dne, kdy byla věc uživateli přenechána ve stavu způsobilém 
k obvyklému užívání, a  
· po skončení finančního leasingu není kupní cena vyšší než zůstatková cena 
vypočítaná ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního 
leasingu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto 
zákona k datu převodu vlastnického práva, a 
· po skončení finančního leasingu hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v 
§ 2 převedený majetek do svého obchodního majetku (8). 
Pokud by ke dni převodu vlastnického práva užívaná věc byla při rovnoměrném 
odepisování dle § 31 již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka 
uvedená v písmenku b). Při změně doby odpisování dle § 30 se pro účely stanovení 
minimální doby trvání finančního leasingu hmotného majetku podle písmena a) a výše 
kupní ceny podle písmena b) použije doba odpisování platná v době uzavření smlouvy. 
Je-li sjednaná doba finančního leasingu kratší, než je stanoveno v písmeni a), uznává se 
úplata při splnění ostatních podmínek v tomto odstavci jako výdaj (náklad) u uživatele 
jen, pokud je kupní cena stanovena podle § 24 odst. 5 písm. a) (8). 
 
1.2.1.2 Operativní leasing 
Operativní leasing je pronájem předmětu, kde po ukončení doby nájmu nepřechází 
majetek do vlastnictví nájemce, ale zůstává majetkem pronajímatele.  
Operativní leasing je často nazýván jako „full-service leasing“, což znamená, že tento 
leasing má nájemci umožnit co nejpohodlnější a maximální servis. U tohoto leasingu 
pronajímatel zajišťuje nákup, přihlášení vozu, veškerá pojištění, platby poplatků i 
pravidelný servis (1). 
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U operativního leasingu není délka pronájmu omezena, záleží na potřebě klienta. 
Nejčastěji se jedná o pronájem na jeden až čtyři roky. Po dobu délky pronájmu klient 
využívá služeb leasingové společnosti (9). 
Výše zmíněné služby obvykle zahrnují: 
· vyřízení nákupu a registrace vozu,  
· povinné a havarijní služby včetně různých připojištění (pojištění skel, 
náhradního vozidla apod.),  
· úhrada nezbytných poplatků souvisejících s provozem automobilu (jako např. 
silniční daň, dálniční známka, poplatek za rádio apod.),  
· pravidelný servis zahrnující výměnu pneumatik 
· vyřízení pojistné události všeho nezbytného k její likvidaci, 
· náklady a poplatky spojené s provozem automobilu, které bývají obvykle 
zahrnuty v leasingové splátce (9). 
1.2.1.3 Zpětný leasing 
Zpětný leasing umožňuje společnostem získat finanční prostředky a zdroje z majetku, 
který již nějakou dobu společnost používá ke svému podnikání. 
Jedná se o specifický produkt, který spočívá v odkoupení předmětu, který již společnost 
eviduje ve svém hmotném investičním majetku a jeho následném splácení. 
Jedná se o neobvyklý typ leasingu, kde podstatou je změna majetkových práv k 
předmětu leasingu (10). 
Principem zpětného leasingu je, že majitel předmětu leasingu "prodá" tento předmět 
leasingové společnosti a následně uzavře leasingovou smlouvu na takto prodaný 
předmět, tímto získá hotovost, kterou může například použít pro další rozvoj 
podnikání. Cena předmětu leasingu se řídí soudním znaleckým posudkem. 
Zpětný leasing nenabízí každá leasingová společnost, avšak existuje hned několik 
leasingových společnosti, které běžně tento druh leasingu nabízí (10). 
 
1.2.1.3.1 Účetní a daňové řešení leasingu 
Účetní a daňové povinnosti či postupy podnikatele se liší ve zvolené formě pořízení 
majetku. Pokud pořídíme automobil na leasing, jsou navíc zásadní rozdíly v daňovém 
posouzení finančního a operativního leasingu. Pořízením automobilu hotově nebo na 
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úvěr přechází vlastnictví k automobilu na jeho nabyvatele. Do daňových nákladů je 
nutnost rozpouštět pořizovací cenu automobilu po zákonem stanovenou dobu a 
v zákonem stanovené výši. Zákonem stanovená doba činí 5 let a konkrétní výše závisí 
na pořizovací ceně a volbě metody odpisování, přičemž podle české legislativy můžeme 
zvolit mezi rovnoměrnými a zrychlenými odpisy. To vše ukazuje na daňovou 
neefektivnost koupě za hotové, protože jednorázový vysoký výdaj si společnost nemůže 
uplatnit do daňových nákladů v roce jeho vydání, ale postupně po dobu pěti let. 
V případě pořízení automobilu na úvěr jsou daňovým nákladem úroky z úvěru a 
poplatky za vedení úvěrového účtu (11). 
1.2.1.4 Výhody a nevýhody leasingu 
Výhody leasingu: 
· leasingové financování umožňuje užívat majetek, aniž by podnik jednorázově 
vynaložil vlastní finanční prostředky na investici 
· leasingové financování umožňuje zahrnovat leasingové splátky do nákladů 
(časově rozlišené) a tím snižovat zdanění nájemce 
· leasingové financování formálně nezvyšuje míru zadluženosti podniku a tím 
opticky zvyšuje rentabilitu celkového kapitálu a zlepšuje likviditu podniku 
· nájemce platí zpravidla splátky ve stejné výši a nenese důsledky inflačního 
rizika 
· vyřízení je rychlejší než u úvěru 
· riziko inflace nese pronajímatel 
· výše leasingové splátky je pevně dohodnutá a neměnná (4). 
 
Nevýhody leasingu: 
· vyšší cena pořízení majetku 
· po ukončení doby pronájmu přechází do majetku nájemce téměř odepsaný 
majetek, čímž se ztrácí daňová výhoda odpisů a v případě, že je podnik 
poplatníkem daně z příjmů (je ziskový), může dojít k podstatnému zvýšení 
daňového základu, pokud podnik neuzavře další leasingovou smlouvu 
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· může se vyskytovat omezování nájemce (užívací práva, problémy 
s rekonstrukcí, nemožnost vypovězení nájemní smlouvy, přenášení vlastnických 
rizik na nájemce) (4). 
1.2.2 Pořízení dlouhodobého majetku úvěrem 
Úvěr lze popsat jako dočasné postoupení zboží či peněžních prostředků za úplatu na 
základě smlouvy mezi dvěma partnery, tj. mezi poskytovatelem (věřitelem) úvěru 
k jeho dlužníkovi. Důvodem pro jeho zapojení do finanční struktury podniku je 
zpravidla nedostatečný objem vlastních zdrojů daný majetkovou pozicí vlastníka. 
Dlužník za poskytnutí úvěrů platí poskytovateli úvěru úrok a to buďto v průběhu 
splácení úvěru či po jeho uplynutí (3). 
 
Z hlediska délky trvání úvěru rozdělujeme úvěry na: 
· Krátkodobé – se splatností do 1 roku 
· Střednědobé – se splatností od 1 do 5 let 
· Dlouhodobé – se splatností nad 5 let 
1.2.3 Druhy úvěrů pro podnikatele 
1) Provozní úvěry – tyto úvěry jsou poskytovány na financování provozní činnosti 
2) Investiční úvěry – jde o úvěry, které jsou podnikateli využívány k financování 
investic, jako například nákupu nemovitosti či automobilu 
3) Kontokorentní úvěry – slouží podnikateli jako rezerva na nečekané finanční 
výdaje 
4) Podnikatelské hypotéky (12). 
1.2.4 Podmínky úvěru 
Poskytování úvěrů je základní činností, která přináší bance příjmy. Dříve než banka 
poskytne podnikateli úvěr, zjišťuje několik skutečností. Obecně jde o údaje o firmě a 
její finanční situaci. Banka si zejména opatřuje informace o podílu vlastního a cizího 
kapitálu. Z hlediska finanční analýzy je ideální poměr 50% vlastního kapitálu a 50% 
cizího kapitálu. Poskytnutím úvěru se banka vystavuje riziku. Na základě udržení 
solventnosti a stability, poskytuje úvěry pouze bonitním klientům – takový klienti, u 
kterých banka shledá dostatečně vysokou pravděpodobnost splácení úvěrů (15). 
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1.2.4.1 Bonita klienta 
Banka si musí u každého žadatele o úvěr zjistit jeho předpokládanou schopnost tento 
úvěr splatit, tj. jeho bonitu, kterou zjistí pomocí scoringu. Podle zjištěné bonity 
žadatele, banka následně stanoví úrokovou sazbu. Platí, že čím vyšší bonitu klient 
prokáže, tím nižší úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. Je tomu tak proto, 
že s nižší žadatelovou bonitou banka podstupuje vyšší úvěrové riziko, které si 
kompenzuje vyššími úrokovými výnosy z poskytnutého úvěru (13). 
 
Dalším faktorem, který bývá požadován ze strany banky po podnikateli, je zajištění 
úvěru – právě tento faktor nejčastěji znepříjemňuje proces schválení úvěru. Existují dva 
základní typy podnikatelských úvěrů, které jsou věřiteli nabízeny, a to úvěr 
nezajištěný a zajištěný (14). 
Banky raději uvítají zajištěný úvěr, dlužníkovi z toho plyne přijatelnější úrok, ale proces 
získání zajištěného úvěru je delší z důvodu ověření zástavy ze strany banky (15). 
1.2.4.2 Náležitosti úvěrové smlouvy 
Náležitosti úvěrové smlouvy: 
· Vyplacená a splatná hodnota dluhu 
· Možný způsob splácení dluhu 
· Doba splatnosti 
· Úroková sazba 
· Zajištění úvěru 
· Ostatní ujednání (3). 
1.2.4.3 Skutečnosti ovlivňující náklady dluhu 
· typ úročení  
· délka úrokového období  
· standard pro vyjádření doby splatnosti 
· zdanění - podnikatelské subjekty mají možnost uplatnit nákladové úroky jako 
daňově uznatelný výdaj 
· tržní aspekty (3). 
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1.2.5 Výhody a nevýhody úvěru 
Výhody úvěru: 
· úroky jsou daňově uznatelným nákladem na dosažení, udržení a zajištění příjmů  
· nižší náklady spojené s úvěrem než u leasingu 
· věřitel se stává majitelem věci ihned po jeho koupi 
· majitel může věc prodat dříve, než splatí úvěr 
· majitel může věc ihned odepisovat (16). 
 
Nevýhody úvěru: 
· horší dostupnost a pomalejší vyřízení než u leasingu 
· zvýšení zadluženosti podniku, úvěr je veden v rozvaze jako cizí zdroj 
· nutnost prokázání bonity při žádosti o úvěr (16). 
1.3 Oceňování dlouhodobého majetku 
Oceňování majetku znamená správné určení jeho hodnoty, z nichž bude později 
odepisován. Oceňování také slouží pro správné určení toho, zda je majetek z účetního či 
daňového hlediska dlouhodobým majetkem (2).  
1.3.1 Oceňování dlouhodobého majetku z účetního hlediska 
Problematiku oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z účetního 
hlediska popisuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Z tohoto zákona vyplívá použití 
základních typů cen (2). 
 
Pořizovací cena – cena dlouhodobého majetku hmotného a nehmotného pořízeného za 
úplatu 
Vlastní náklady – cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného 
vlastní činnost 
Reprodukční pořizovací cena – cena dlouhodobého hmotné a nehmotného majetku 
nabytého bezúplatně (dary; majetek vytvořený vlastní činností, u kterého nelze zjistit 
výše vlastních nákladů) (1). 
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1.3.2 Oceňování dlouhodobého majetku z daňového hlediska 
Z daňového hlediska upravuje oceňování dlouhodobého majetku zejména zákon č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, především § 29. Tento paragraf popisuje některé typy 
cen (1). 
 
Pořizovací cena – byl –li nabyt úplatně 
Vlastní náklady – byl –li vyroben ve vlastní režii 
Reprodukční pořizovací cena – v ostatních případech (1). 
1.4 Odpisy 
Podnikatelé ke své podnikatelské činnosti využívají jednak majetek krátkodobý ale také 
majetek dlouhodobý. Zatímco u prvně zmíněného probíhá spotřeba jednorázově, u 
dlouhodobého majetku bývá tato spotřeba rozdělena do několika účetních a 
zdaňovacích období. Pořizovací cena tohoto majetku je proto postupně rozdělena do 
jednotlivých účetních a zdaňovacích období prostřednictvím tzv. odpisů dlouhodobého 
majetku (1). 
 
Odpisy dlouhodobého majetku se dělí do dvou skupin: 
· účetní 
· daňové (1). 
1.4.1 Účetní odpisy 
Smyslem účetních odpisů je vyjádření trvalého snížení hodnoty dlouhodobého majetku. 
Toto vyjádření musí odpovídat skutečné opotřebovanosti majetku. Dlouhodobý majetek 
odepisuje účetně především vlastník majetku (pronajímatel), a to dle odpisového plánu. 
Odpisový plán musí plnit požadavky, které stanovuje § 56 odst. 3 vyhlášky č. 500/2002 
Sb. Nájemce účetně odpisuje zejména technické zhodnocení provedené na pronajatém 
majetku na svůj účet. 
Dlouhodobý majetek lze odepisovat pouze do výše jeho ocenění v účetnictví (1). 
 
Z hlediska účetních odpisů je stěžejní stanovit odpisový plán, který by měl zejména 
obsahovat zvolenou metodu odepisování a podle ní také dobu odepisování. Tato doba 
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by měla co nejvěrněji odpovídat skutečné době použitelnosti, a tím i době, po kterou 
bude majetek opotřebován. 
Dle časové metody odepisování můžeme odpisy rozdělit na: 
· rovnoměrné odpisy 
· zrychlené odpisy (1). 
1.4.1.1 Rovnoměrné účetní odpisy 
Tento druh odpisů je využíván u majetku, u něhož k opotřebování dochází rovnoměrně 
během doby používání. Příkladem může být osobní automobil, který každý rok ujede 
přibližně stejný počet kilometrů (1). 
 
„K výpočtu ročního rovnoměrného odpisu lze využít následující vzorec: 
O= 
௏஼௧  
Kde: VC - vstupní cena majetku, z nichž bude odepisováno 
 t - doba odepisování 
V případě, že majetek bude pořízen v průběhu účetního období, bude nutno spočítat 
příslušnou část odpisu týkající se daného účetního období“(1, str. 43).  
1.4.1.2 Zrychlené účetní odpisy 
Zrychlené účetní odpisy se používají u takového druhu majetku, jehož morální hodnota 
klesá s jeho používáním. Příkladem takového majetku může být výpočetní technika. U 
zrychlených odpisů je největší část odepsána v prvním roce a letech následujících je 
odpis vždy nižší než v letech předchozích. Nejnižší odpis je potom v posledním roce 
odepisování (1). 
„K výpočtu ročního zrychleného odpisu lze využít následující vzorec: 
O= 
ଶ௫௏஼௫ሺ௧ାଵି௜ሻ௧௫ሺ௧ାଵሻ  
Kde: VC - vstupní cena 
 t - doba odpisování 
 i - rok odpisování“(1, str. 45).  
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1.4.2 Daňové odpisy 
Daňové odpisy se řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zatímco u účetních 
odpisů má účetní jednotka povinnost je vést dle účetních odpisů u daňových odpisů 
tomu tak není. 
Pokud se účetní jednotka rozhodne uplatnit daňové odpisy, jako položky snižující 
základ daně jedná se o jeho právo nikoliv povinnost, stejně tak u uplatňování či 
přerušení daňových odpisů, které taktéž závisí na rozhodnutí podnikatele. Například, 
pokud bude poplatník v daném zdaňovacím období ve ztrátě, kterou by uplatněním 
daňových odpisů jen prohluboval, rozhodne se pro přerušení odpisů. Avšak při dalším 
pokračování v odepisování musí navázat na již započaté odepisování dle předchozího 
postupu. To však neplatí pro fyzické osoby dle § 7 a § 9 ZDP, pokud v určitém 
zdaňovacím období uplatní výdaje jako procento zdanitelných příjmů 
Pro uplatňování daňových odpisů není podstatné datum pořízení majetku, který má být 
odepisován ale datum jeho zařazení do užívání (1). 
 
Hmotný majetek při koupi zařadíme do příslušné odpisové skupiny, kde je každé 
skupině přiřazena minimální doba odepisování. Tato přiřazení doba odepisování se však 
nevztahuje k majetku, u něhož bylo v průběhu odepisování přerušeno (1). 
Tabulka č. 1 - Minimální doba odpisování (1, str. 60) 
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
 
Metody pro výpočet daňových odpisů hmotného majetku: 
· rovnoměrné 
· zrychlené (1). 
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1.4.2.1 Rovnoměrné daňové odpisy hmotného majetku 
Při rovnoměrném odepisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny 
maximální roční odpisové sazby (8). 
Tabulka č. 2 - Sazby pro rovnoměrné odepisování daňových odpisů hmotného majetku (8, §31) 
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odepisování 
V dalších letech 
odepisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
 
„Vzorec pro výpočet rovnoměrných daňových odpisů hmotného majetku: 
Odpis = 
௏஼௫ோைௌଵ଴଴  
Kde:  VC - vstupní cena 
 ROS - roční odpisová sazba v příslušném roce odepisování“(1, str. 67).  
 
ZDP také vymezuje v § 31 odst. 2), 3), 4) poplatníka a majetek, u kterého je možnost 
využít zvýšeného odpisu v 1. roce odepisování: 
1) A to o 20% dle odst. 2) kdy poplatník může použít zvýšený odpis, pokud: 
· podniká převážně v zemědělské a lesní výrobě,  
· je prvním vlastníkem stroje pro zemědělství a lesnictví,  
· jeho příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 
50 % z celkových příjmů (8). 
Tabulka č. 3 - Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 20 % (8, §31) 
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odepisování 
V dalších letech 
odepisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 40 30 33,3 
2 31 17,25 20 
3 24,4 8,4 10 
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2) A to o 15% dle odst. 3) kdy poplatník může použít zvýšený odpis, pokud:  
· je prvním vlastníkem zařízení pro čištění a úpravu vod (8). 
Tabulka č. 4 - Roční odpisové sazby při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 % (8, §31) 
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odepisování 
V dalších letech 
odepisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 35 32,5 33,3 
2 26 18,5 20 
3 19 9 10 
 
3) A to o 10% dle odst. 4) kdy poplatník může použít zvýšený odpis, pokud:  
· je prvním vlastníkem hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona 
v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou (8): 
„letadel, pokud nejsou využívána provozovateli letecké dopravy a leteckých prací na 
základě vydané koncese a provozovateli leteckých škol, u motocyklů a osobních 
automobilů, pokud nejsou využívány provozovateli silniční motorové dopravy a 
provozovateli taxislužby na základě vydané koncese a provozovateli autoškol nebo 
pokud se nejedná o osobní automobily v provedení speciální vozidlo podskupiny sanitní 
a pohřební podle zvláštních předpisů“ (8, §31). 
Tabulka č. 5 - Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 % (8, §31) 
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odepisování 
V dalších letech 
odepisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 30 35 33,3 
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 
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1.4.2.2 Zrychlené daňové odpisy hmotného majetku 
Pokud se podnikatelský subjekt rozhodne odepisovat majetek zrychleně, potom 
v prvním roce odepíše největší část a v letech následujících vždy částku nižší. Při 
výpočtu zrychlených odpisů se nepoužívají roční odpisové sazby nýbrž tzv. koeficienty 
Tabulka č. 6 - Koeficienty pro zrychlené odepisování (1, str. 80-81) 
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odepisování 
V dalších letech 
odepisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
 
„Pro výpočet zrychlených daňových odpisů hmotného majetku lze použít vzorec: 
Odpis v 1. roce odepisování = 
௏஼௄భ  
Kde: VC - vstupní cena 
 K1 - koeficient pro zrychlené odepisování v 1. roce  
 
Odpis v následujících letech odepisování = 
ଶ௫௓஼௄మି௡  
Kde: ZC - zůstatková cena majetku 
 K2 - koeficient pro zrychlené odepisování pro následující roky odpisování 
 N - počet let, po které byl již majetek odpisován“ (1, str. 81-82). 
 
Dle § 32 odst.2 písm. a) může poplatník, jež je prvním vlastníkem majetku zvýšit odpis 
o: 
· 20 % vstupní ceny stroje určeného pro zemědělství a lesnictví, označeného ve 
standartní klasifikaci produkce kódem 29.3, a to pouze u poplatníka s převážně 
zemědělskou a lesní výrobou, 
· 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod, které je označeno ve 
standartní klasifikaci produkce kódem 29.24.1 a užívaného ve stavbách 
zařazených podle klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým 
statistickým úřadem do podtřídy 125113, pro třídící a úpravárenské zařízení na 
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zhodnocení druhotných surovin zahrnutých v oddílu 29 standartní klasifikace 
produkce, pomocí něhož jsou zpracovány druhotné suroviny ve skupinách 37.10 
a 37.20 standartní klasifikace produkce, 
· 10 % vstupní ceny hmotného majetku zařazeného dle zákona 586/1992 Sb. o 
daních z příjmů v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku 
uvedeného v bodech 1 a 2 a § 31 odst. 5 (8). 
 
1.4.3 Technické zhodnocení 
Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu majetku a rozumí se jím dle § 33 ZDP 
výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a 
modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím 
období: 
· 1995 – částku 10.000 Kč 
· Počínaje 1996 – částku 20.000 Kč 
· Počínaje 1998 – částku 40.000 Kč (8). 
1.4.4 Mimořádné odpisy 
Tyto odpisy se týkají hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 a 2 
pořízeného poplatníkem, který je prvním vlastníkem v období od 1. ledna 2009 do 30. 
června 2010.  
Pokud se jedná o majetek v první odpisové skupině, potom jej poplatník může odepsat 
rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. 
Pokud se však jedná o majetek ve druhé odpisové skupině, potom jej poplatník může 
odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 
měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších 
bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní 
ceny (8). 
 
1.4.5 Poloviční odpis 
Poloviční odpis se uplatňuje v případech, kdy nelze z hlediska ZDP uplatnit v daném 
zdaňovacím období rovnoměrný nebo zrychlený daňový odpis v plné výši. Odpis ve 
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výši jedné poloviny ročního odpisu, vypočteného rovnoměrně nebo zrychleně, lze 
uplatnit: 
Z hmotného majetku evidovaného u poplatníka na počátku zdaňovacího období, dojde –
li v průběhu zdaňovacího období 
· k vyřazení majetku před koncem zdaňovacího období 
· k převedení majetku na jiné osoby před koncem zdaňovacího období 
· k ukončení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti před 
koncem zdaňovacího období 
· k ukončení nájemního vztahu při odpisování technického zhodnocení nájemcem 
Z hmotného majetku nabytého poplatníkem v průběhu zdaňovacího období a 
evidovaného ke konci zdaňovacího období a v dalších případech uvedených v § 26 
odst.7 ZDP (1). 
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2 Praktická část 
2.1 Informace o společnosti 
 
Název společnosti:  Jesenická správa domu spol. s r. o. 
Sídlo:    Praha 8, Zenklova 460/86, PSČ 180 00 
IČO:   60778512 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
Způsob jednání: jednatel jedná jménem společnosti samostatně 
Den zápisu do OR: 1. února 1994  
 
Společnost Jesenická správa domu s. r. o. má v plánu pořídit si užitkový automobil, 
který bude společnosti sloužit jako nástroj nejen pro přepravu většího počtu 
zaměstnanců, zejména dělníků na pracoviště ale také pro přepravu materiálu a nářadí, 
což menší osobní automobil nemůže plnit.  
Společnost se rozhodla financovat tento automobil leasingem nebo úvěrem dle toho, 
která z variant bude z hlediska ovlivnění základu daně pro podnik přijatelnější a také dle 
toho jaké budou poskytnuty nabídky ze strany leasingových a úvěrových společností. 
Po konzultaci s vedením společnosti jsme zvolili akontaci, která se bude pohybovat ve 
výši okolo 20% – 30% z ceny pořizovaného automobilu. Společnost plánuje tento 
automobil pořídit v měsíci srpnu roku 2014. 
2.2 Informace o předmětu koupě 
Název předmětu:   Volkswagen Transporter 
Druh předmětu:  Užitkový automobil 
Model:    7EA12200 
Palivo:   Nafta  
Obsah motoru:  2.0 TDI 
Cena předmětu bez DPH: 575 452 Kč 
Cena předmětu s DPH: 696 297 Kč 
Částka DPH:   120 845 Kč (21 %)  
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2.3 Analýzy nabídek leasingových společností 
Pro porovnání leasingu jsem oslovila čtyři společnosti zabývající se poskytováním 
finančního leasingu s opcí odkupu. Mezi porovnávané společnosti patří ERSTE Leasing 
od České spořitelny dále jen „EL“, Raiffeisen Leasing dále jen „RFL“, jedna nabídka od 
VB Leasing dále jen „ VBL“ a dvě nabídky od UniLeasing dále jen „UL“ . Po 
konzultaci s vlastníky společnosti jsem zvolila dobu splácení leasingu v době trvání 54, 
60 a 72 měsíců.  
Pro uznatelnost těchto splátek jako nákladů musí být splněny podmínky uvedené 
v teoretické části a také v § 24 (4) zákona o dani z příjmu. Tyto podmínky jsou u 
splátek, pro poplatníka nákladů, splněny. 
 
2.3.1 Rovnoměrný odpisový plán u pronájemce 
Po dobu nájmu je automobil majetkem leasingové společnosti, tedy pronájemce, který 
jej rovnoměrně odepisuje, tak aby byla splněna podmínka uvedená v § 24 odst. 4 písm. 
b) ZDP a mohlo dojít k převodu vlastnického práva z pronájemce na nájemce. 
 
Tabulka č. 7 - Rovnoměrné odpisy u pronájemce  
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 
2014 575 452 Kč 63 300 Kč 63 300 Kč 512 152 Kč 
2015 575 452 Kč 128 038 Kč 191 338 Kč 384 114 Kč 
2016 575 452 Kč 128 038 Kč 319 376 Kč 256 076 Kč 
2017 575 452 Kč 128 038 Kč 447 414 Kč 128 038 Kč 
2018 575 452 Kč 128 038 Kč 575 452 Kč 0 Kč 
 
Pro uznatelnost nákladů platí, že náklad je uznatelný pouze v období, kdy vznikl tz. že 
výdaje na pořízení a první mimořádná splátka budou časově rozlišeny. 
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2.4 Nabídka od společnosti Erste Leasing 
Společnost Erste Leasing, nám na naši žádost nabídla celkem tři návrhy leasingu. Jedná 
se o leasing na 54 měsíců, který si pro potřeby této práce nazveme EL54, dále leasing 
na 60 měsíců – EL60 a leasing na 72 měsíců – EL72. Společnost Jesenická správa domu 
spol. s r. o., jak již bylo zmíněno, si přeje akontaci ve výši 20 – 30 %. Částka 
odpovídající 30 % akontaci činí 172 635, 60 Kč bez DPH, a 208 889,08 Kč s DPH. Po 
skončení doby splácení bude automobil odkoupen za prodejní cenu 1200 Kč s DPH. 
 
2.4.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka č. 8 - Nabídka leasingu EL54  
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 635.60 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.08 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.48 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 474.71 Kč 
Částka splátky s DPH 10 254.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 779.29 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 630 270.02 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 762 605.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 132 335.98 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 54 818.02 Kč 
Částka přeplatku u leasingu s DPH 66 308.08 Kč 
 
Jesenická správa domu spol. s r. o. je neplátce DPH, proto budu pro všechny výpočty 
používat částky včetně DPH. Celková přeplacená částka u leasingu na 54 měsíců činí 
66 308 Kč s DPH. Aby byly náklady uznatelné, musí být v jednotlivých letech či 
měsících zahrnuty do nákladů pouze splátky zaplacené a zaplacená poměrná část 
akontace. 
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2.4.1.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 9 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 2014 219 143.08 Kč 14 122.32 Kč 205 020.76 Kč 
Duben 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 201 152.45 Kč 
Květen 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 197 284.13 Kč 
Červen 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 193 415.81 Kč 
Červenec 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 189 547.50 Kč 
Srpen 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 185 679.18 Kč 
Září 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 181 810.87 Kč 
Říjen 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 177 942.55 Kč 
Listopad 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 174 074.23 Kč 
Prosinec 2014 10 254.00 Kč 14 122.32 Kč 170 205.92 Kč 
Celkem 311 429.08 Kč 141 223.16 Kč 
 
 
2.4.1.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka č. 10 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců  
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 311 429.08 Kč 141 223.16 Kč 170 205.92 Kč 
2015 123 048.00 Kč 169 467.80 Kč 123 786.12 Kč 
2016 123 048.00 Kč 169 467.80 Kč 77 366.33 Kč 
2017 123 048.00 Kč 169 467.80 Kč 30 946.53 Kč 
2018 82 032.00 Kč 112 978.53 Kč 0.00 Kč 
Celkem 762 605.08 Kč 762 605.08 Kč 
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2.4.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka č. 11- Nabídka leasingu EL60  
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
  
Částka akontace 30 % bez DPH 172 635.60 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.08 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.48 Kč 
  
Částka splátky bez DPH 7 731.50 Kč 
Částka splátky s DPH 9 355.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 623.50 Kč 
  
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 636 525.72 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 770 189.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 133 663.28 Kč 
  
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 61 073.72 Kč 
  
Částka přeplatku u leasingu s DPH 73 892.08 Kč 
 
Tento leasing na dobu 60 měsíců obsahuje splátku v hodnotě 9 355 Kč s DPH. Tato 
nabídka je z hlediska přeplatku méně výhodná než nabídka leasingu na 54 měsíců a to o 
7 584 Kč s DPH. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že je to odměna bance za delší dobu 
splácení. 
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2.4.2.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 12 – Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 218 244.08 Kč 12 836.48 Kč 205 407.60 Kč 
Duben 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 201 926.11 Kč 
Květen 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 198 444.63 Kč 
Červen 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 194 963.14 Kč 
Červenec 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 191 481.66 Kč 
Srpen 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 188 000.17 Kč 
Září 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 184 518.69 Kč 
Říjen 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 181 037.20 Kč 
Listopad 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 177 555.72 Kč 
Prosinec 9 355.00 Kč 12 836.48 Kč 174 074.23 Kč 
Celkem 302 439.08 Kč 128 364.85 Kč 
 
 
2.4.2.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka č. 13 – Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců  
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 302 439.08 Kč 128 364.85 Kč 174 074.23 Kč 
2015 112 260.00 Kč 154 037.82 Kč 132 296.42 Kč 
2016 112 260.00 Kč 154 037.82 Kč 90 518.60 Kč 
2017 112 260.00 Kč 154 037.82 Kč 48 740.79 Kč 
2018 112 260.00 Kč 154 037.82 Kč 6 962.97 Kč 
2019 18 710.00 Kč 25 672.97 Kč 0.00 Kč 
Celkem 770 189.08 Kč 770 189.08 Kč 
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2.4.3 Leasing na 72 měsíců 
Tabulka č. 14 – Nabídka leasingu EL72  
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 635.60 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.08 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.48 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 6 618.93 Kč 
Částka splátky s DPH 8 009.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 390.07 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 649 198.92 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 785 537.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 136 338.08 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 73 746.92 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 89 240.08 Kč 
 
Z výše zobrazené tabulky vyplívá, že čím delší je doba splácení leasingu, tím nižší je 
měsíční splátka. V tomto případě je měsíční splátka rovna 8 009 Kč s DPH. Celková 
částka přeplatku a nabídky na 72 měsíců činí 89 240 Kč s DPH, což je o 22 932 Kč více 
než u leasingu na dobu 54 měsíců. 
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2.4.3.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 15- Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 216 898.08 Kč 10 910.24 Kč 205 987.84 Kč 
Duben 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 203 086.61 Kč 
Květen 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 200 185.37 Kč 
Červen 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 197 284.13 Kč 
Červenec 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 194 382.89 Kč 
Srpen 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 191 481.66 Kč 
Září 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 188 580.42 Kč 
Říjen 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 185 679.18 Kč 
Listopad 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 182 777.95 Kč 
Prosinec 8 009.00 Kč 10 910.24 Kč 179 876.71 Kč 
Celkem 288 979.08 Kč 109 102.37 Kč 
 
 
2.4.3.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců 
Tabulka č. 16 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců  
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 288 979.08 Kč 109 102.37 Kč 179 876.71 Kč 
2015 96 108.00 Kč 130 922.85 Kč 145 061.86 Kč 
2016 96 108.00 Kč 130 922.85 Kč 110 247.01 Kč 
2017 96 108.00 Kč 130 922.85 Kč 75 432.17 Kč 
2018 96 108.00 Kč 130 922.85 Kč 40 617.32 Kč 
2019 96 108.00 Kč 130 922.85 Kč 5 802.47 Kč 
2020 16 018.00 Kč 21 820.47 Kč 0.00 Kč 
Celkem 785 537.08 Kč 785 537.08 Kč 
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2.5 Nábídka od společnosti Raiffeisen Leasing 
Od společnosti Raiffeisen Leasing jsme si vyžádali nabídky celkem tří návrhů leasingů. 
Jedná se opět o leasing na dobu 54 měsíců, který si pro potřeby této práce nazveme 
RFL54, dále leasing na 60 měsíců – RFL60 a leasing na 72 měsíců – RFL72.  
Částka odpovídající 30 % akontaci činí 172 635, 60 Kč bez DPH a 208 889,08 Kč 
s DPH. Po skončení doby splácení bude automobil odkoupen za prodejní cenu 1200 Kč 
s DPH. 
 
2.5.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka č. 17 - Nabídka leasingu RFL54  
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 635.60 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.08 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.48 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 604.83 Kč 
Částka splátky s DPH 10 411.84 Kč 
Částka DPH u splátky 1 807.01 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 609 191.47 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 771 128.44 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 161 936.97 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 33 739.47 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 74 831.52 Kč 
 
Z uvedené tabulky vyplívá, že splátka u RFL54 činí 10 411,84 Kč i s DPH. 
V kalkulované nabídce byla zahrnuta i splátka včetně havarijního pojištění od 
společnosti UNIQA a pojištění odpovědnosti od společnosti Generali a to na hodnotu  
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11 945,00 Kč s DPH. V rámci porovnávání nabídek leasingu jsem však zvolila splátky 
bez výše zmíněného pojištění. 
2.5.1.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 18 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 219 300.92 Kč 14 280.16 Kč 205 020.76 Kč 
Duben 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 201 152.45 Kč 
Květen 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 197 284.13 Kč 
Červen 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 193 415.81 Kč 
Červenec 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 189 547.50 Kč 
Srpen 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 185 679.18 Kč 
Září 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 181 810.87 Kč 
Říjen 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 177 942.55 Kč 
Listopad 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 174 074.23 Kč 
Prosinec 10 411.84 Kč 14 280.16 Kč 170 205.92 Kč 
Celkem 313 007.48 Kč 142 801.56 Kč 
 
 
2.5.1.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka č. 19 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců  
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 313 007.48 Kč 142 801.56 Kč 170 205.92 Kč 
2015 124 942.08 Kč 171 361.88 Kč 123 786.12 Kč 
2016 124 942.08 Kč 171 361.88 Kč 77 366.33 Kč 
2017 124 942.08 Kč 171 361.88 Kč 30 946.53 Kč 
2018 83 294.72 Kč 114 241.25 Kč 0.00 Kč 
Celkem 771 128.44 Kč 771 128.44 Kč 
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2.5.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka č. 20 - Nabídka leasingu RFL60  
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 635.60 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.08 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.48 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 7 847.58 Kč 
Částka splátky s DPH 9 495.57 Kč 
Částka DPH u splátky 1 647.99 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 615 112.39 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 778 623.28 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 163 510.89 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 39 660.39 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 82 326.36 Kč 
 
V rámci nabídky leasingu RFL60 bylo opět nabídnuto, stejně jako u RFL54 pojistné 
v rámci každé splátky a to ve výši 11 029,00 Kč s DPH. Pro potřeby výpočtu a srovnání 
s dalšími nabídkami jsem zvolila splátku ve výši 9 495, 57 Kč s DPH bez zahrnutého 
pojistného. Přeplatek u tohoto typu leasingu činí 82 326, 36 Kč s DPH, což je o 
7 494, 84 Kč více než RFL54, avšak měsíční splátka je o 916, 27 Kč s DPH nižší.  
Při porovnání s leasingem na dobu 60 měsíců od EL je přeplatek u leasingu od RL o 
8 434, 28 Kč s DPH vyšší. 
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2.5.2.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 21 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 218 384.65 Kč 12 977.05 Kč 205 407.60 Kč 
Duben 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 201 926.11 Kč 
Květen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 198 444.63 Kč 
Červen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 194 963.14 Kč 
Červenec 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 191 481.66 Kč 
Srpen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 188 000.17 Kč 
Září 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 184 518.69 Kč 
Říjen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 181 037.20 Kč 
Listopad 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 177 555.72 Kč 
Prosinec 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 174 074.23 Kč 
Celkem 303 844.78 Kč 129 770.55 Kč 
 
 
2.5.2.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka č. 22 – Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců  
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 303 844.78 Kč 129 770.55 Kč 174 074.23 Kč 
2015 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 132 296.42 Kč 
2016 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 90 518.60 Kč 
2017 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 48 740.79 Kč 
2018 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 6 962.97 Kč 
2019 18 991.14 Kč 25 954.11 Kč 0.00 Kč 
Celkem 778 623.28 Kč 778 623.28 Kč 
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2.5.3 Leasing na 72 měsíců 
Tabulka č. 23 - Nabídka RFL72  
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH           575 452.00 Kč  
Pořizovací cena automobilu s DPH           696 296.92 Kč  
Částka DPH           120 844.92 Kč  
    
Částka akontace 30 % bez DPH           172 635.60 Kč  
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.10 Kč 
Částka DPH u akontace             36 253.48 Kč  
    
Částka splátky bez DPH 6 796.61 Kč 
Částka splátky s DPH 8 223.89 Kč 
Částka DPH u splátky 1 427.28 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 632 797.25 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 801 009.18 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 168 211.93 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 57 345.25 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 104 712.26 Kč 
 
Z výše uvedené tabulky vyplívá, že čím delší je doba splácení, tím nižší jsou měsíční 
splátky, ale naopak tím vyšší je hodnota přeplatku. V tomto případě se jedná o přeplatek 
104 712, 26 Kč s DPH, což je přesně o 22 385, 9 Kč více než v předešlé variantě. Dá se 
tedy říci, že vyšší přeplatek je daň za delší dobu splácení. 
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2.5.3.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 24 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014  
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 217 112.99 Kč 11 125.13 Kč 205 987.86 Kč 
Duben 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 203 086.63 Kč 
Květen 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 200 185.39 Kč 
Červen 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 197 284.15 Kč 
Červenec 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 194 382.91 Kč 
Srpen 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 191 481.68 Kč 
Září 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 188 580.44 Kč 
Říjen 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 185 679.20 Kč 
Listopad 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 182 777.96 Kč 
Prosinec 8 223.89 Kč 11 125.13 Kč 179 876.73 Kč 
Celkem 291 128.00 Kč 111 251.28 Kč 
 
 
2.5.3.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců 
Tabulka č. 25 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců  
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 291 128.00 Kč 111 251.28 Kč 179 876.73 Kč 
2015 98 686.68 Kč 133 501.53 Kč 145 061.88 Kč 
2016 98 686.68 Kč 133 501.53 Kč 110 247.03 Kč 
2017 98 686.68 Kč 133 501.53 Kč 75 432.18 Kč 
2018 98 686.68 Kč 133 501.53 Kč 40 617.33 Kč 
2019 98 686.68 Kč 133 501.53 Kč 5 802.48 Kč 
2020 16 447.78 Kč 22 250.26 Kč 0.00 Kč 
Celkem 801 009.18 Kč 801 009.18 Kč 
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2.6 Nabídka od společnosti VB Leasing 
Od společnosti VB Leasing, dále jen VBL, jsem si vyžádala stejně jako u předchozích 
společností leasing na dobu 54, 60 a 72 měsíců z důvodu porovnatelnosti s předešlými 
nabídkami, avšak společnost nabízí pouze leasing na dobu 60 měsíců, který si pro účely 
této práce nazveme VBL60. Požadovaná akontace firmy je 20 – 30 %. Společnost nám 
nabídla při délce splácení akontaci ve výši 20%. U této nabídky leasingu bude obtížnější 
porovnání s ostatními nabídkami, ale pro potřeby této práce zjišťuji ovlivnitelnost 
základu daně, proto jsem nabídku zařadila mezi posuzované. 
 
2.6.1 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka č. 26 - Nabídka VBL60 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 20 % bez DPH 115 090.00 Kč 
Částka akontace 20 % s DPH 139 259.00 Kč 
Částka DPH u akontace 24 169.00 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 856.00 Kč 
Částka splátky s DPH 10 715.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 859.00 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 617 905.61 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 782 159.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 164 253.39 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 42 453.61 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 85 862.08 Kč 
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2.6.1.1  Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 27- Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 218 384.65 Kč 12 977.05 Kč 205 407.60 Kč 
Duben 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 201 926.11 Kč 
Květen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 198 444.63 Kč 
Červen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 194 963.14 Kč 
Červenec 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 191 481.66 Kč 
Srpen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 188 000.17 Kč 
Září 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 184 518.69 Kč 
Říjen 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 181 037.20 Kč 
Listopad 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 177 555.72 Kč 
Prosinec 9 495.57 Kč 12 977.05 Kč 174 074.23 Kč 
Celkem 303 844.78 Kč 129 770.55 Kč 
 
 
2.6.1.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka č. 28 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 303 844.78 Kč 129 770.55 Kč 174 074.23 Kč 
2015 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 132 296.42 Kč 
2016 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 90 518.60 Kč 
2017 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 48 740.79 Kč 
2018 113 946.84 Kč 155 724.66 Kč 6 962.97 Kč 
2019 18 991.14 Kč 25 954.11 Kč 0.00 Kč 
Celkem 778 623.28 Kč 778 623.28 Kč 
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2.7 Nabídka od společnosti UniLeasing 
Společnost UniLeasing nám nabídla leasing na dobu 54 a 60 měsíců s výběrem 
akontace od 25 – 50 %. Z hlediska srovnatelnosti jsem z nabízených možností akontace 
zvolila akontaci ve výši 30 %. Současně nám společnost nabídla i havarijní pojištění a 
pojištění odpovědnost od společnosti Alianz pojišťovna a. s. Částka za pojištění by 
ročně činila 25 247 Kč s DPH. Zmíněné pojištění by navýšilo i měsíční splátky a to o 
2 104 Kč s DPH/ měsíčně. Pro potřeby práce si nazveme leasing na 54 měsíců od 
UniLeasing UL54 a na dobu 60 měsíců UL60. 
 
2.7.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka č. 29 - Nabídka UL54 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 636.00 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.00 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.00 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 703.00 Kč 
Částka splátky s DPH 10 531.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 828.00 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 614 274.77 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 777 563.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 163 288.23 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 38 822.77 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 81 266.08 Kč 
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2.7.1.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 30 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 219 420.00 Kč 14 399.31 Kč 205 020.69 Kč 
Duben 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 201 152.37 Kč 
Květen 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 197 284.06 Kč 
Červen 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 193 415.74 Kč 
Červenec 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 189 547.43 Kč 
Srpen 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 185 679.11 Kč 
Září 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 181 810.80 Kč 
Říjen 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 177 942.48 Kč 
Listopad 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 174 074.17 Kč 
Prosinec 10 531.00 Kč 14 399.31 Kč 170 205.85 Kč 
Celkem 314 199.00 Kč 143 993.15 Kč 
 
 
2.7.1.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka č. 31 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 314 199.00 Kč 143 993.15 Kč 170 205.85 Kč 
2015 126 372.00 Kč 172 791.78 Kč 123 786.07 Kč 
2016 126 372.00 Kč 172 791.78 Kč 77 366.30 Kč 
2017 126 372.00 Kč 172 791.78 Kč 30 946.52 Kč 
2018 84 248.00 Kč 115 194.52 Kč 0.00 Kč 
Celkem 777 563.00 Kč 777 563.00 Kč 
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2.7.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka č. 32 - Nabídka UL60 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452.00 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 296.92 Kč 
Částka DPH 120 844.92 Kč 
    
Částka akontace 30 % bez DPH 172 636.00 Kč 
Částka akontace 30 % s DPH 208 889.00 Kč 
Částka DPH u akontace 36 253.00 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 7 967.00 Kč 
Částka splátky s DPH 9 640.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 673.00 Kč 
    
Celková částka po splacení leasingu bez DPH 621 958.31 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 787 289.00 Kč 
Celková částka DPH po splacení leasingu 165 330.69 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu bez DPH 46 506.31 Kč 
    
Částka přeplatku u leasingu s DPH 90 992.08 Kč 
 
Leasing na 60 měsíců od UniLeasing nabízí srovnatelnou měsíční splátku s ostatními 
nabídkami leasingu, ale je zde poměrně vysoký přeplatek leasingu a to 90 992, 08 Kč 
s DPH. Jak jsem již zmínila výše, společnost nám nabídla i havarijní pojištění a 
pojištění odpovědnosti, avšak to by nejen navýšilo splátky a přeplatek, ale pro potřeby 
srovnání jsem zvolila splátky bez pojištění. 
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2.7.2.1 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
Tabulka č. 33 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období v roce 2014 
 
Měsíc Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
Březen 218 529.00 Kč 13 121.48 Kč 205 407.52 Kč 
Duben 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 201 926.03 Kč 
Květen 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 198 444.55 Kč 
Červen 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 194 963.07 Kč 
Červenec 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 191 481.58 Kč 
Srpen 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 188 000.10 Kč 
Září 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 184 518.62 Kč 
Říjen 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 181 037.13 Kč 
Listopad 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 177 555.65 Kč 
Prosinec 9 640.00 Kč 13 121.48 Kč 174 074.17 Kč 
Celkem 305 289.00 Kč 131 214.83 Kč 
 
 
2.7.2.2 Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka č. 34 - Platby, uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
 
Rok Platby Uznatelné náklady Náklady příštích období 
2014 305 289.00 Kč 131 214.83 Kč 174 074.17 Kč 
2015 115 680.00 Kč 157 457.80 Kč 132 296.37 Kč 
2016 115 680.00 Kč 157 457.80 Kč 90 518.57 Kč 
2017 115 680.00 Kč 157 457.80 Kč 48 740.77 Kč 
2018 115 680.00 Kč 157 457.80 Kč 6 962.97 Kč 
2019 19 280.00 Kč 26 242.97 Kč 0.00 Kč 
Celkem 787 289.00 Kč 787 289.00 Kč 
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2.8 Srovnání nabídek leasingu jednotlivých společností 
V rámci porovnávání nabídek leasingu budu srovnávat splátky s DPH u jednotlivých 
společností za 54, 60 a 72 měsíců, celkovou zaplacenou hodnotu leasingu s DPH za 54, 
60, 72 a výši přeplatku u jednotlivých společností taktéž za 54, 60 a 72 měsíců. 
2.8.1 Srovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce 54 měsíců 
Tabulka č. 35- Porovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce splácení 54 měsíců 
Leasing na 54 měsíců 
Leasingová společnost Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Erste Leasing 10 254.00 Kč 762 605.00 Kč 66 308.08 Kč 
Raiffeisen Leasing 10 411.84 Kč 771 128.44 Kč 74 831.52 Kč 
UniLeasing 10 531.00 Kč 777 563.00 Kč 81 266.08 Kč 
 
2.8.2 Srovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce 60 měsíců 
Tabulka č. 36 - Porovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce splácení 60 měsíců 
Leasing na 60 měsíců 
Leasingová společnost Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Erste Leasing 9 355.00 Kč 770 189.00 Kč 73 892.08 Kč 
Raiffeisen Leasing 9 495.57 Kč 778 623.28 Kč 82 326.36 Kč 
VB Leasing 10 715.00 Kč 782 159.00 Kč 85 862.08 Kč 
UniLeasing 9 640.00 Kč 787 289.00 Kč 90 992.08 Kč 
 
2.8.3 Srovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce 72 měsíců 
Tabulka č. 37 - Porovnání splátek, hodnoty leasingu a přeplatku při délce splácení 72 měsíců 
Leasing na 72 měsíců 
Leasingová společnost Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Erste Leasing  8 009.00 Kč 785 537.00 Kč 89 240.08 Kč 
Raiffeisen Leasing  8 223.89 Kč 801 009.18 Kč 104 712.26 Kč 
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2.8.4 Srovnání splátek pomocí grafu 
 
Graf č.  1 - Srovnání splátek při délce splácení 54, 60 a 72 měsíců 
 
Z hlediska doby splácení se jeví jako nejnižší splátka ta, která má délku splácení 72 
měsíců. Konkrétně se jedná o splátku na 72 měsíců v hodnotě 8 009 Kč s DPH od 
společnosti Erste Leasing. Naopak nejvyšší splátka je u společnosti VB Leasing při 
délce splácení 60 měsíců a to v částce 10 715 Kč s DPH. 
Co se týka délek splácení v poměru k hodnotě splátek nejvýhodnější společností je Erste 
Leasing. Naopak společnost nabízející nejvyšší splátky je VB Leasing, avšak pouze u 
délky splácení 54 a 60 měsíců. 
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2.8.5 Srovnání celkových hodnot po zaplacení leasingů pomocí grafu 
 
Graf č.  2 - Srovnání celkových hodnot po zaplacení leasingů při délce splácení 54, 60 a 72 měsíců 
 
Celková hodnota leasingu po splacení je nejnižší opět u společnosti Erste Leasing při 
délce splácení 54 měsíců a to v částce 762 605 Kč s DPH. Naopak nejvyšší je u 
společnosti Raiffeisen Leasing při délce splácení 72 měsíců a to v částce 801 009, 18 
Kč S DPH. 
Z hlediska srovnatelnosti délky splácení a celkové hodnoty leasingu na konci doby 
splácení je opět nejvýhodnější společností Erste Leasing. Naopak nejvyšší hodnota na 
konci leasingu je u společnosti Raiffeisen Leasing a Uni Leasing.  
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2.8.6 Srovnání celkového přeplatku u leasingu pomocí grafu 
 
Graf č.  3 - Srovnání celkového přeplatku u leasingu při délce splácení 54, 60, 72 
 
Z hlediska celkové výše přeplatku leasingu je nejvýhodnější nabídka od Erste Leasing 
na dobu splácení v délce 54 měsíců v celkové částce 66 308, 08 Kč s DPH. Naopak 
nejméně výhodnou a tedy nejdražší nabídkou z hlediska přeplatku je nabídka od 
Raiffeisen Leasing na dobu 72 měsíců v celkové částce 104 712. 26 Kč s DPH. 
Pokud bychom srovnávali nabídky v poměru délky splácení a celkové hodnoty 
přeplatku u jednotlivých společností byla by nejvýhodnější společností opět společnost 
Erste Leasing a nejméně výhodnou společnost Raiffeisen Leasing a UniLeasing. 
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2.9 Analýzy nabídek úvěrových společností 
Pro analýzu nabídek úvěrů jsem oslovila několik společností nabízejících buďto 
investiční úvěry nebo konkrétně úvěr na financování automobilů pro podnikatele. Mezi 
oslovenými společnostmi byla společnost Raiffiesen Leasing dále, Erste Leasing od 
České spořitelny, GE Money Auto dále jen „GEMA“, úvěr od společnosti LeasingPlus 
dále jen „LP“ a nakonec VB úvěr.  
V případě úvěru budou uznatelnými náklady jiné náklady než u financování leasingem. 
Podstatným rozdílem je to, že automobil po podepsání úvěrové smlouvy je majetkem 
kupujícího, tedy společnosti Jesenická správa domu spol. s r. o., a nikoliv společnosti, 
která jej financuje. Z toho vyplívá, že jedním z uznatelných nákladů budou odpisy 
automobilu. Dále si může společnost zařadit mezi uznatelné náklady splátky úvěru a 
úroky s úvěru. O tyto náklady může společnost snížit svůj základ daně a tím i výslednou 
daň. 
Po poradě s majiteli společnosti jsme zvolili opět akontaci ve výši 30 % z pořizovací 
ceny automobilu. Z částky 696 792 Kč s DPH se jedná o částku ve výši 208 989 Kč s 
DPH.  
Dále si společnost přeje v rámci daňových odpisů odepisovat automobil rovnoměrně. 
 
2.9.1 Rovnoměrný odpis automobilu 
Tabulka č. 38 - Rovnoměrný daňový odpis automobilu 
 
Rok Vstupní cena Odpis Oprávky Zůstatková cena 
2014 575 452 Kč 63 300 Kč 63 300 Kč 512 152 Kč 
2015 575 452 Kč 128 038 Kč 191 338 Kč 384 114 Kč 
2016 575 452 Kč 128 038 Kč 319 376 Kč 256 076 Kč 
2017 575 452 Kč 128 038 Kč 447 414 Kč 128 038 Kč 
2018 575 452 Kč 128 038 Kč 575 452 Kč 0 Kč 
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2.10 Nabídka od společnosti Raiffeisen Leasing – úvěr 
Společnost Raiffeisen Leasing nám na základě požadavků společnosti, stejně jako u 
návrhu leasingu, nabídla úvěr na dobu 54 měsíců, který si pro potřeby výpočtů nazveme 
RFU54, dále úvěr na dobu 60 měsíců – RFU60 a úvěr na dobu 72 měsíců – RFU72. U 
všech třech typů úvěru bude akontace ve výši 30 % z pořizovací ceny automobilu a to 
208 889, 10 Kč s DPH. Společnost Raiffeisen Leasing nám zaslala nabídku i včetně 
havarijního pojištění od společnosti UNIQA a pojištění odpovědnosti od společnosti 
Generali. Výše těchto pojištění by ovlivnila celkovou měsíční splátku, avšak pro 
potřebu srovnatelnosti nabídek všech společností budeme uvažovat částku bez tohoto 
pojištění. 
 
2.10.1 Úvěr na 54 měsíců 
Tabulka č. 39 – Nabídka  RFU54 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 070.92 Kč 
Částka splátky s DPH 10 216.35 Kč 
Částka DPH u splátky 2 145.43 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 190.28 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 760 572.00 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 64 275.00 Kč 
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Výše zmíněná tabulka zahrnuje měsíční splátku ve výši 10 216, 35 Kč s DPH dále 
měsíční úrok z úvěru ve výši 1190, 28 Kč s DPH a celkovou výši úvěru (jistina) a to ve 
výši 487 407, 90 Kč s DPH.  
Společnost Raiffeisen Leasing nám nabídla ve své kalkulaci úvěru fixní úrok. 
Celková částka přeplatku u úvěru na 54 měsíců činí 64 275 Kč s DPH. 
2.10.1.1 Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 54 měsíců 
Tabulka č. 40 - Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 54 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 270 187.20 Kč 7 141.68 Kč 63 300 Kč 70 441.68 Kč 
2015 122 596.20 Kč 14 283.36 Kč 128 038 Kč 142 321.36 Kč 
2016 122 596.20 Kč 14 283.36 Kč 128 038 Kč 142 321.36 Kč 
2017 122 596.20 Kč 14 283.36 Kč 128 038 Kč 142 321.36 Kč 
2018 122 596.20 Kč 14 283.36 Kč 128 038 Kč 142 321.36 Kč 
Celkem 760 572.00 Kč 64 275.12 Kč 575 452 Kč 639 727.12 Kč 
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2.10.2 Úvěr na 60 měsíců 
Tabulka č. 41 - Nabídka úvěru RFU60 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 7 360.28 Kč 
Částka splátky s DPH 9 316.81 Kč 
Částka DPH u splátky 1 956.53 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 193.35 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 711 996.84 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 71 600.70 Kč 
 
U úvěru RFU60  je zřejmé, že pokud je doba splácení delší zvyšuje se i celkový 
přeplatek úvěru, zde se jedná o částku 71 600, 70 Kč s DPH, což je o 7 325, 7 Kč s DPH 
vyšší než u úvěru s délkou splácení 54 měsíců. Je zde i nepatrně vyšší měsíční úrok a to 
v částce 1 193, 35 Kč s DPH. 
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2.10.2.1 Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Tabulka č. 42 - Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 264 789.96 Kč 7 160.07 Kč 63 300.00 Kč 70 460.07 Kč 
2015 111 801.72 Kč 14 320.14 Kč 128 038.00 Kč 142 358.14 Kč 
2016 111 801.72 Kč 14 320.14 Kč 128 038.00 Kč 142 358.14 Kč 
2017 111 801.72 Kč 14 320.14 Kč 128 038.00 Kč 142 358.14 Kč 
2018 111 801.72 Kč 14 320.14 Kč 128 038.00 Kč 142 358.14 Kč 
2019 55 900.86 Kč 7 160.07 Kč - 7 160.07 Kč 
Celkem 767 897.70 Kč 71 600.70 Kč 575 452.00 Kč 647 052.70 Kč 
 
Uznatelné náklady jsou stejně jako odpisy rovnoměrné, vyjma roku 2014, kde se úvěr 
začíná splácet až v měsíci červenci. Celková výše uznatelných nákladů při délce 
splatnosti 60 měsíců činí 647 052, 70 Kč s DPH. 
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2.10.3 Úvěr na 72 měsíců 
Tabulka č. 43 - Nabídka úvěru RFU72 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 6 339.70 Kč 
Částka splátky s DPH 8 024.94 Kč 
Částka DPH u splátky 1 685.24 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 255.39 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 786 684.78 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 90 387.78 Kč 
 
Celková částka přeplatku je v tomto případě 90 387, 78 Kč s DPH a to je o 18 787, 08 
Kč s DPH vyšší než u délky splácení 60 měsíců. Úrok je vykalkulován na částku 1 255, 
39 Kč s DPH.  
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2.10.3.1 Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Tabulka č. 44 - Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 257 038.74 Kč 7 532.32 Kč 63 300.00 Kč 70 832.32 Kč 
2015 96 299.28 Kč 15 064.63 Kč 128 038.00 Kč 143 102.63 Kč 
2016 96 299.28 Kč 15 064.63 Kč 128 038.00 Kč 143 102.63 Kč 
2017 96 299.28 Kč 15 064.63 Kč 128 038.00 Kč 143 102.63 Kč 
2018 96 299.28 Kč 15 064.63 Kč 128 038.00 Kč 143 102.63 Kč 
2019 96 299.28 Kč 15 064.63 Kč - 15 064.63 Kč 
2020 48 149.64 Kč 7 532.32 Kč - 7 532.32 Kč 
Celkem 786 684.78 Kč 90 387.78 Kč 575 452.00 Kč 665 839.78 Kč 
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2.11 Nabídka od společnosti GE Money auto 
Společnost GE Money auto nabízí úvěrování vozidel od 6 do 84 měsíců z možností 
délky splácení dle potřeb spotřebitele úvěru. Na základě požadavků firmy, nám 
společnost GE Money auto zaslala nabídky úvěru na délku 54 měsíců, kterou si 
označíme jako GEMAU54, dále na dobu 60 měsíců – GEMAU60 a na 72 měsíců – 
GEMAU72. V kalkulaci nabídek této společnosti byla uvedena i hodnota RPSN, která 
vyjadřuje procentuální podíl z dlužné částky zaplacená spotřebitelem za období jednoho 
roku. Jde o náklady spojené se splátkami úvěru a správou celého úvěru (např. poplatky 
za správu a vedení účtu). V tomto případě se u délky úvěru jedná o hodnotu 7, 5 %, u 
délky 60 měsíců o 7, 2 % a u délky 72 měsíců o 6, 8 %. 
2.11.1 Úvěr na 54 měsíců 
Tabulka č. 45 - Nabídka úvěru GEMAU54 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 370.84 Kč 
Částka splátky s DPH 10 596.00 Kč 
Částka DPH u splátky 2 225.16 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 569.93 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 781 073.10 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 84 776.09 Kč 
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Úvěr na 54 měsíců od GE Money Auto nabízí srovnatelnou měsíční splátku se 
společností RL, ale je zde poměrně vysoký přeplatek úvěru a to  
84 776.09 Kč s DPH a tím i celková přeplacená hodnota, která je ve výši 781 073.10 
Kč, což je celkem částka o 20 501, 09 Kč s DPH vyšší než u společnosti RL. 
2.11.2 Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 54 měsíců 
Tabulka č. 46 - Platby ročních splátek a uznatelné náklady za 54 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 272 465.10 Kč 9 419.57 Kč 63 300.00 Kč 72 719.57 Kč 
2015 127 152.00 Kč 18 839.13 Kč 128 038.00 Kč 146 877.13 Kč 
2016 127 152.00 Kč 18 839.13 Kč 128 038.00 Kč 146 877.13 Kč 
2017 127 152.00 Kč 18 839.13 Kč 128 038.00 Kč 146 877.13 Kč 
2018 127 152.00 Kč 18 839.13 Kč 128 038.00 Kč 146 877.13 Kč 
Celkem 781 073.10 Kč 84 776.10 Kč 575 452.00 Kč 660 228.10 Kč 
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2.11.3 Uvěr na 60 měsíců 
Tabulka č. 47 - Nabídka úvěru GEMAU60 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 7 618.76 Kč 
Částka splátky s DPH 9 644.00 Kč 
Částka DPH u splátky 2 025.24 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 520.54 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 787 529.10 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 91 232.10 Kč 
 
U úvěru GEMAU60  je zřejmé, že pokud je doba splácení delší zvyšuje se i celkový 
přeplatek úvěru, zde se jedná o částku 91 232, 10 Kč s DPH, což je o 19 631,4 Kč s 
DPH vyšší než u stejného úvěru od společnosti RL s délkou splácení 60 měsíců. Je zde i 
patrně vyšší měsíční splátka a to v částce 9 644 Kč s DPH, což je o 2 318, 3 Kč s DPH 
vyšší než u stejné délky splácení u společnosti Raiffeisen Leasing. 
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2.11.3.1 Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Tabulka č. 48 - Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 266 753.10 Kč 9 123.21 Kč 63 300.00 Kč 72 423.21 Kč 
2015 115 728.00 Kč 18 246.42 Kč 128 038.00 Kč 146 284.42 Kč 
2016 115 728.00 Kč 18 246.42 Kč 128 038.00 Kč 146 284.42 Kč 
2017 115 728.00 Kč 18 246.42 Kč 128 038.00 Kč 146 284.42 Kč 
2018 115 728.00 Kč 18 246.42 Kč 128 038.00 Kč 146 284.42 Kč 
2019 57 864.00 Kč 9 123.21 Kč - 9 123.21 Kč 
Celkem 787 529.10 Kč 91 232.10 Kč 575 452.00 Kč 666 684.10 Kč 
 
2.11.4 Uvěr na 72 měsíců 
Tabulka č. 49 - Nabídka úvěru GEMAU72 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 6 493.01 Kč 
Částka splátky s DPH 8 219.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 725.99 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 449.45 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 800 657.10 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 104 360.10 Kč 
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2.11.4.1 Platby splátek a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Tabulka č. 50 - Platby a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 258 203.10 Kč 8 696.68 Kč 63 300.00 Kč 71 996.68 Kč 
2015 98 628.00 Kč 17 393.35 Kč 128 038.00 Kč 145 431.35 Kč 
2016 98 628.00 Kč 17 393.35 Kč 128 038.00 Kč 145 431.35 Kč 
2017 98 628.00 Kč 17 393.35 Kč 128 038.00 Kč 145 431.35 Kč 
2018 98 628.00 Kč 17 393.35 Kč 128 038.00 Kč 145 431.35 Kč 
2019 98 628.00 Kč 17 393.35 Kč - 17 393.35 Kč 
2020 49 314.00 Kč 8 696.68 Kč - 8 696.68 Kč 
Celkem 800 657.10 Kč 104 360.10 Kč 575 452.00 Kč 679 812.10 Kč 
 
Celková částka přeplatku je v tomto případě 104 360,1 Kč s DPH a to je o 13 972, 32 
Kč s DPH vyšší než u délky splácení 72 měsíců u společnosti RL. Celkové částka po 
splacení úvěru zde činí 800 657, 1 Kč s DPH a to je celkem o 14 022, 32 Kč s DPH více 
než u srovnatelného úvěru od RL. 
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2.12 Nabídka od společnosti LeasingPlus 
Na základě žádosti nám společnost Leasing Plus zaslala nabídku financování 
automobilu úvěrem, avšak pouze na délku 60 a 72 měsíců a to z toho důvodu, že tato 
společnost nenabízí úvěry s délkou splácení 54 měsíců. Společnost uvedla v kalkulaci 
také hodnotu výše zmíněného RPSN, které u délky splácení 60 měsíců činí 7, 37 % a u 
délky splácení 72 měsíců 7, 43 %. Akontace je ve výši 30 % z pořizovací ceny a to je 
celkem s DPH 208 889, 10 Kč. Pro účely výpočtu si nazveme úvěr od této společnosti 
na délku 60 měsíců – LPU60 a s délkou 72 měsíců – LPU72. 
 
2.12.1 Úvěr na 60 měsíců 
Tabulka č. 51- Nabídka úvěru LPU60 
 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 7 650.64 Kč 
Částka splátky s DPH 9 684.00 Kč 
Částka DPH u splátky 2 033.64 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 560.54 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 789 929.10 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 93 632.10 Kč 
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2.12.1.1 Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Tabulka č. 52 - Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 266 993.10 Kč 9 363.21 Kč 63 300.00 Kč 72 663.21 Kč 
2015 116 208.00 Kč 18 726.42 Kč 128 038.00 Kč 146 764.42 Kč 
2016 116 208.00 Kč 18 726.42 Kč 128 038.00 Kč 146 764.42 Kč 
2017 116 208.00 Kč 18 726.42 Kč 128 038.00 Kč 146 764.42 Kč 
2018 116 208.00 Kč 18 726.42 Kč 128 038.00 Kč 146 764.42 Kč 
2019 58 104.00 Kč 9 363.21 Kč - 9 363.21 Kč 
Celkem 789 929.10 Kč 93 632.10 Kč 575 452.00 Kč 669 084.10 Kč 
 
Přeplatku je v tomto případě 93 632, 10 Kč s DPH a je srovnatelný s přeplatkem od 
společnosti GEMAU, avšak opět je o 22 031, 4 Kč s DPH vyšší než u společnosti RL. 
Podobná situace je i u celkové hodnoty po zaplacení úvěru a výše splátek. 
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2.12.2 Úvěr na 72 měsíců 
Tabulka č. 53 - Nabídka úvěru LPU72 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 30 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 30 % s DPH hrazená společností 208 889.10 Kč 
Částka DPH u 30% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 6 601.24 Kč 
Částka splátky s DPH 8 356.00 Kč 
Částka DPH u splátky 1 754.76 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 487 407.90 Kč 
    
Měsíční úrok 1 586.45 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 810 521.10 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 114 224.10 Kč 
 
2.12.2.1 Platby splátek a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Tabulka č. 54 - Platby splátek a uznatelné náklady za 72 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 259 025.10 Kč 9 518.68 Kč 63 300.00 Kč 72 818.68 Kč 
2015 100 272.00 Kč 19 037.35 Kč 128 038.00 Kč 147 075.35 Kč 
2016 100 272.00 Kč 19 037.35 Kč 128 038.00 Kč 147 075.35 Kč 
2017 100 272.00 Kč 19 037.35 Kč 128 038.00 Kč 147 075.35 Kč 
2018 100 272.00 Kč 19 037.35 Kč 128 038.00 Kč 147 075.35 Kč 
2019 100 272.00 Kč 19 037.35 Kč - 19 037.35 Kč 
2020 50 136.00 Kč 9 518.68 Kč - 9 518.68 Kč 
Celkem 810 521.10 Kč 114 224.10 Kč 575 452.00 Kč 689 676.10 Kč 
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2.13 Nabídka od společnosti VB Leasing 
Společnost nám na základě naší žádosti dob splácení nabídla pouze kalkulaci na dobu 
60 měsíců. Současně nám společnost nabídla akontaci pouze ve výši 20 %, která však 
spadá do firmou požadovaného rozmezí 20 % - 30 % z pořizovací ceny. Akontace činí 
139 259 Kč s DPH. Následná výše úvěru, která bude společností Jesenická správa domu 
spol. s r. o. splácena, bude činit 557 038 Kč. Pro potřeby výpočtu si tento úvěr nazveme 
VBU60. 
 
2.13.1 Úvěr na 60 měsíců 
Tabulka č. 55 - Nabídka úvěru VBU60 
Pořizovací cena automobilu bez DPH 575 452. 07 Kč 
Pořizovací cena automobilu s DPH 696 297. 00 Kč 
Částka DPH 120 844. 93 Kč 
    
Částka 20 % bez DPH hrazená společností 165 022. 39 Kč 
Částka 20 % s DPH hrazená společností 139 259.00 Kč 
Částka DPH u 20% hrazená společností 43 866. 71 Kč 
    
Částka splátky bez DPH 8 507.51 Kč 
Částka splátky s DPH 10 769.00 Kč 
Částka DPH u splátky 2 261.49 Kč 
    
Financovaná hodnota (jistina) 557 038.00 Kč 
    
Měsíční úrok 1 485.03 Kč 
    
Celková částka po splacení úvěru s DPH 785 399.00 Kč 
    
Částka přeplatku u úvěru s DPH 89 102.00 Kč 
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2.13.1.1 Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Tabulka č. 56 - Platby splátek a uznatelné náklady za 60 měsíců 
Rok Roční splátka 
Uznatelné náklady 
Roční úrok z úvěru Roční odpis Celkem 
2014 203 873.00 Kč 8 910.20 Kč 63 300.00 Kč 72 210.20 Kč 
2015 129 228.00 Kč 17 820.40 Kč 128 038.00 Kč 145 858.40 Kč 
2016 129 228.00 Kč 17 820.40 Kč 128 038.00 Kč 145 858.40 Kč 
2017 129 228.00 Kč 17 820.40 Kč 128 038.00 Kč 145 858.40 Kč 
2018 129 228.00 Kč 17 820.40 Kč 128 038.00 Kč 145 858.40 Kč 
2019 64 614.00 Kč 8 910.20 Kč - 8 910.20 Kč 
Celkem 785 399.00 Kč 89 102.00 Kč 575 452.00 Kč 664 554.00 Kč 
 
Nabídka úvěru od společnosti VB je co se týká hodnoty na konci splácení srovnatelná 
se společnostmi GEMAU a LP, u společnosti RL je přeplatek řádově o 18 000 Kč nižší. 
Avšak u velikosti splátek nabízí tato společnost nejvyšší splátku u srovnatelných délek 
splácení 60 měsíců a to v hodnotě 10 769 Kč s DPH. 
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2.14 Srovnání nabídek úvěrů jednotlivých společností 
V rámci porovnávání nabídek úvěru budu srovnávat splátky s DPH u jednotlivých 
společností za 54, 60 a 72 měsíců, celkovou zaplacenou hodnotu úvěru s DPH za 54, 60, 
72 a výši přeplatku u jednotlivých společností taktéž za 54, 60 a 72 měsíců. 
2.14.1 Srovnání splátek, hodnoty úvěru a přeplatku při délce 54 měsíců 
Tabulka č. 57 - Porovnání splátek, hodnoty úvěru a přeplatku při délce splácení 54 měsíců 
Úvěr na 54 měsíců 
Úvěrová společnost  Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Raiffeisen Leasing 10 216.35 Kč 760 572.00 Kč 64 275.00 Kč 
GE Money Auto 10 596.00 Kč 781 073.10 Kč 84 776.09 Kč 
 
2.14.2 Srovnání splátek, hodnoty úvěru a přeplatku při délce 60 měsíců 
Tabulka č. 58 - Porovnání splátek, hodnoty úvěru a přeplatku při délce splácení 60 měsíců 
Úvěr na 60 měsíců 
Úvěrová společnost Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Raiffeisen Leasing  9 316.81 Kč 767 897.70 Kč 71 600.70 Kč 
GE Money Auto 9 644.00 Kč 787 529.10 Kč 91 232.10 Kč 
LeasingPlus 9 684.00 Kč 789 929.10 Kč 93 632.10 Kč 
VB Leasing 10 769.00 Kč 785 399.00 Kč 89 102.00 Kč 
 
2.14.3 Srovnání splátek, hodnoty úvěru a přeplatku při délce 72 měsíců 
Tabulka č. 59 - Porovnání splátek, úvěru a přeplatku při délce splácení 72 měsíců 
Úvěr na 72 měsíců 
Úvěrová společnost Splátka Hodnota na konci splácení Výše přeplatku 
Raiffeisen Leasing  8 024.94 Kč 786 684.78 Kč 90 387.78 Kč 
GE Money Auto 8 219.00 Kč 800 657.10 Kč 104 360.10 Kč 
LeasingPlus 8 356.00 Kč 810 521.10 Kč 114 224.10 Kč 
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2.14.4 Srovnání splátek pomocí grafu 
 
Graf č.  4 - Srovnání splátek při délce splácení 54, 60 a 72 měsíců 
 
Z hlediska doby splácení se jeví jako nejnižší splátka ta, která má délku splácení 72 
měsíců. Konkrétně se jedná o splátku na 72 měsíců v hodnotě 8 024.94 Kč s DPH od 
společnosti Raiffesisen Leasing. Naopak nejvyšší splátka je u společnosti VB Leasing 
při délce splácení 60 měsíců a to v částce 10 769 Kč s DPH. 
Co se týka délek splácení v poměru k hodnotě splátek nejvýhodnější společností je 
Raiffeisen Leasing. Naopak společnost nabízející nejvyšší splátky je VB Leasing, avšak 
pouze u délky splácení 60 měsíců. 
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2.14.5 Srovnání celkových hodnot po zaplacení úvěru pomocí grafu 
 
Graf č.  5 - Porovnání celkových hodnot po zaplacení úvěru při délce splácení 54, 60 a 72 měsíců 
 
Celková hodnota leasingu po splacení je nejnižší opět u společnosti Raiffeisen Leasing 
při délce splácení 54 měsíců a to v částce 760 572 Kč s DPH. Naopak nejvyšší je u 
společnosti LeasingPlus při délce splácení 72 měsíců a to v částce 810 521, 10 Kč 
S DPH. 
Z hlediska srovnatelnosti délky splácení a celkové hodnoty leasingu na konci doby 
splácení je opět nejvýhodnější společností Raiffeisen Leasing. Naopak nejvyšší hodnota 
na konci leasingu je u společnosti LeasingPlus.  
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2.14.6 Srovnání celkového přeplatku úvěru pomocí grafu 
 
Graf č.  6 - Porovnání celkového přeplatku úvěru při délkách splácení 54, 60 a 72 měsíců 
 
Z hlediska celkové výše přeplatku úvěru je nejvýhodnější nabídka od Raiffeisen 
Leasing na dobu splácení v délce 54 měsíců v celkové částce 64 275 Kč s DPH. Naopak 
nejméně výhodnou a tedy nejdražší nabídkou z hlediska přeplatku je nabídka od 
LeasingPlus na dobu 72 měsíců v celkové částce 114 224, 10 Kč s DPH. 
Pokud bychom srovnávali nabídky v poměru délky splácení a celkové hodnoty 
přeplatku u jednotlivých společností byla by nejvýhodnější společností opět společnost 
Raiffeisen Leasing a nejméně výhodnou společnost LeasingPlus. 
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3 Vlastní návrhy řešení 
Na základě požadavků společnosti Jesenická správa domu spol. s r. o. jsem oslovila 
celkem 6 společností nabízejících finanční leasing a úvěr. 
 
Požadavky společnosti byli následující: 
· užitkový automobil Volkswagen Transporter, 
· akontace ve výši 20 – 30 % z pořizovací ceny vozu, 
· pořizovací cena vozu do 800 000 Kč s DPH , 
· velikost měsíční splátky max. 10 500 Kč s DPH, 
· celkový přeplatek po splacení leasingu či úvěru ve výši max. 90 000 Kč s DPH, 
· doba splácení leasingu a úvěru v délce trvání 54, 60 nebo 72 měsíců, 
· při financování úvěrem použít rovnoměrné odepisování. 
 
Na základě těchto požadavků jsem oslovila celkem 6 společností nabízejících leasing a 
úvěr. Obdržela jsem 18 nabídek jak na úvěr, tak také na leasing v požadovaných 
délkách trvání. Z výše zmíněných 18 nabídek bylo 9 nabídek leasingu a 9 nabídek 
úvěrů. Celkem nejvíce nabídek jsme obdrželi na délku trvání 60 měsíců a to dohromady 
osm. 
Co se týče délek splácení, budu posuzovat nejen velikost měsíční splátky, ale také 
velikost přeplatku u jednotlivých nabídek.  
Zde platí pravidlo, čím delší je doba splácení, tím nižší je měsíční splátka ale zároveň, 
tím větší je i celkový přeplatek. 
 
V následující tabulce uvedu celkové výše splátek a celkové výše přeplatků na konci 
splácení úvěrů a leasingů, s označením splátek a přeplatků odpovídající požadavkům 
společnosti Jesenická správa domu. Tedy označím splátky do max. výše 10 500 Kč 
s DPH a přeplatky do max. výše 90 000 Kč s DPH. 
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3.1 Porovnání celkové výše splátek u úvěru i leasingu 
Tabulka č. 60 - Porovnání dle velikosti měsíčních splátek 
Porovnání dle velikosti měsíčních splátek 
Společnost Typ financování 
Délka splácení 
54 60 72 
Erste Leasing Leasing 10 254.00 Kč 9 355.00 Kč 8 009.00 Kč 
Raiffeisen Leasing Leasing 10 411.84 Kč 9 495.57 Kč 8 223.89 Kč 
Uni Leasing Leasing 10 531.00 Kč 9 640.00 Kč - 
VB Leasing Leasing - 10 715.00 Kč - 
Raiffeisen Leasing Úvěr 10 216.35 Kč 9 316.81 Kč 8 024.94 Kč 
Ge Money Auto Úvěr 10 596.00 Kč 9 644.00 Kč 8 219.00 Kč 
LeasingPlus Úvěr - 9 684.00 Kč 8 356.00 Kč 
VB úvěr Úvěr - 10 769.00 Kč - 
 
Dle výše zobrazené tabulky odpovídá požadavkům nastavených firmou 14 nabídek, 
které jsou v tabulce označeny modře. Nejnižší splátku nabízí společnost Erste Leasing 
v hodnotě 8 009 Kč s DPH při délce splácení 72 měsíců. U délky splácení 60 měsíců 
nabízí nejnižší měsíční splátku společnost Raiffeisen Leasing v hodnotě 9 316, 81 Kč 
s DPH a u délky splácení 54 měsíců nabízí nejnižší splátku taktéž společnost Raiffeisen 
Leasing v hodnotě 10 216, 35 Kč s DPH. Avšak musíme zohlednit i přeplatky u těchto 
splátek a ovlivnitelnost základu daně. 
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3.2 Porovnání celkové výše přeplatku u leasingu i úvěru 
Tabulka č. 61 - Porovnání dle velikosti měsíčních splátek 
Porovnání dle velikosti celkového přeplatku 
Společnost Typ financování 
Délka splácení 
54 60 72 
Erste Leasing Leasing 66 308.08 Kč 73 892.08 Kč 89 240.08 Kč 
Raiffeisen Leasing Leasing 74 831.52 Kč 82 325.36 Kč 104 712.26 Kč 
Uni Leasing Leasing 81 266.08 Kč 90 992.08 Kč - 
VB Leasing Leasing - 85 862.08 Kč - 
Raiffeisen Leasing Úvěr 64 275.00 Kč 71 600.70 Kč 90 387.78 Kč 
Ge Money Auto Úvěr 84 776.09 Kč 91 232.10 Kč 104 360.10 Kč 
LeasingPlus Úvěr - 93 632.10 Kč 114 224.10 Kč 
VB úvěr Úvěr - 89 102.00 Kč - 
 
Dle výše zobrazené tabulky odpovídá požadavkům nastavených firmou 11 nabídek, 
které jsou v tabulce označeny modře. Nejnižší přeplatek nabízí společnost Raiffeisen 
Leasing v hodnotě 64 275 Kč s DPH při délce splácení 54 měsíců. U délky splácení 60 
měsíců nabízí nejnižší přeplatek taktéž společnost Raiffeisen Leasing v hodnotě 71 600, 
70 Kč s DPH a u délky splácení 72 měsíců nabízí nejnižší splátku společnost Erste 
Leasing v hodnotě 89 240, 08 Kč s DPH. Avšak musíme zohlednit i splátky u těchto 
přeplatku a ovlivnitelnost základu daně.  
  
V následující tabulce budou zobrazeny jednak měsíční splátky úvěru, ale také celkové 
přeplatky po ukončení splácení. Modře budou opět zvýrazněny hodnoty dle požadavků 
společnosti, tak aby tyto hodnoty odpovídali měsíčním splátkám maximálně 10 500 Kč 
s DPH a současně přeplatkům v maximální výši 90 000 Kč s DPH. 
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3.3 Celkové splátky a přeplatky dle požadavků společnosti 
Tabulka č. 62 - Porovnání přeplatků a splátek dle požadavků společnosti 
Přeplatky a splátky odpovídající požadavkům společnosti 
Společnost 
Délka splácení 
Splátky Přeplatky 
54 60 72 54 60 72 
EL  10 254.00 Kč 9 355.00 Kč 8 009.00 Kč 66 308.08 Kč 73 892.08 Kč 89 240.08 Kč 
RFL 10 411.84 Kč 9 495.57 Kč 8 223.89 Kč 74 831.52 Kč 82 325.36 Kč 104 712.26 Kč 
UL  10 531.00 Kč 9 640.00 Kč - 81 266.08 Kč 90 992.08 Kč - 
VBL - 10 715.00 Kč - - 85 862.08 Kč - 
RFU 10 216.35 Kč 9 316.81 Kč 8 024.94 Kč 64 275.00 Kč 71 600.70 Kč 90 387.78 Kč 
GEMA 10 596.00 Kč 9 644.00 Kč 8 219.00 Kč 84 776.09 Kč 91 232.10 Kč 104 360.10 Kč 
LP  - 9 684.00 Kč 8 356.00 Kč - 93 632.10 Kč 114 224.10 Kč 
VBU - 10 769.00 Kč - - 89 102.00 Kč - 
 
Při posouzení měsíčních splátek v souvislosti s přeplatkem leasingu i úvěru dle 
požadavků společnosti jsem vybrala 7 nabídek. 
Z výše zobrazené tabulky vyplývá, že nejlevnější variantou, při době splácení 54 měsíců 
a zohlednění měsíčních splátek v návaznosti s celkovým přeplatkem, je úvěr od 
společnosti Raiffeisen Leasing, kde je výše měsíční splátky 10 216, 35 Kč s DPH, což 
je již na hranici požadavků společnosti, a celkový přeplatek ve výši 64 275 Kč s DPH. 
Dále při době splácení 60 měsíců je nejlevnější variantou opět úvěr od společnosti 
Raiffeisen Leasing, kde je výše měsíční splátky 9 316, 81 Kč s DPH a celkový 
přeplatek ve výši 71 600, 70 Kč s DPH. 
Při délce splácení 72 měsíců se je jedinou a tedy i nejlevnější variantou leasing od 
společnosti Erste Leasing, kde je výše měsíční splátky 8 009 Kč s DPH a celkový 
přeplatek 89 240, 08 Kč s DPH, což je již na hranici požadavků společnosti. 
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3.4 Porovnání sedmi vybraných měsíčních splátek a celkových 
přeplatků dle požadavků společnosti 
 
Graf č.  7 - porovnání měsíčních splátek a celkových přeplatků dle požadavků společnosti 
 
Z výše zobrazeného grafu vyplívá, stejně jako z výše zobrazené tabulky, že nejvyšší 
přeplatek nabízí společnost Erste Leasing a to u financování leasingem při délce 
splácení 72 měsíců a nejvyšší splátku nabízí společnost Raiffeisen Leasing u 
financování leasingem při délce splácení 54 měsíců. Z tohoto důvodu výše zmíněné 
nabídky vyřazuji. Dále jsou poměrně vysoké měsíční splátky při délce splácení 54 
měsíců, kde splátky dosahují hranici, která je požadovaná společnosti. Z tohoto důvodu 
bych vyřadila i nabídky s délkou splácení 54 měsíců i přesto, že mají nejnižší přeplatky 
po skončení doby splácení. Dle grafu tedy zbývají nabídky úvěru i leasingu s délkou 
splácení 60 měsíců. Pokud budu zohledňovat souvislost měsíčních splátek a celkového 
přeplatku, potom bude nejlevnější variantou úvěr od společnosti Raiffeisen Leasing 
s měsíční splátkou ve výši 9 316, 81 Kč s DPH a celkovým přeplatkem ve výši 
71 600, 70 Kč s DPH. 
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3.5 Srovnání daňově uznatelných nákladů u leasingu a úvěru 
Jak jsem již zmínila v teoretické části, mezi daňově uznatelné náklady dle ZDP je 
možno zahrnout jednak úroky z úvěru, související náklady (zpracování úvěru, vedení 
účtu apod.) ale také odpisy u úvěru a u leasingu je daňově uznatelným nákladem 
nájemné uhrazené za pronájem předmětu.  
V následující tabulce budou vyobrazeny měsíční a roční daňově uznatelné náklady. 
Červeně budou vyobrazeny hodnoty u společností, které neodpovídají požadavkům 
společnosti. Světle modrou barvou nejnižší daňově uznatelné náklady a tmavě modrou 
barvou nejvyšší daňově uznatelné náklady. 
Tabulka č. 63 - Daňově uznatelné náklady 
Daňově uznatelné náklady – LEASING 
Spol. 
54 měsíců 60 měsíců 72 měsíců 
roční měsíční roční měsíční roční měsíční 
EL 169 467.84 Kč 14 122.32 Kč 154 037.76 Kč 12 836.48 Kč 130 922.88 Kč 10 910.24 Kč 
RFL 171 361.92 Kč 14 280.16 Kč 155 724.60 Kč 12 977.05 Kč 133 501.56 Kč 11 125.13 Kč 
VBL - - 156 431.76 Kč 13 035.98 Kč - - 
UL 172 791.72 Kč 14 399.31 Kč 157 457.76 Kč 13 121.48 Kč - - 
  
     
  
Daňově uznatelné náklady – ÚVĚR 
Spol. 
54 měsíců 60 měsíců 72 měsíců 
roční měsíční roční měsíční roční měsíční 
RFU 142 321.32 Kč 11 860.11 Kč 142 358.16 Kč 11 863.18 Kč 143 102.64 Kč 11 925.22 Kč 
GMA 146 877.12 Kč 12 239.76 Kč 146 284.44 Kč 12 190.37 Kč 145 431.36 Kč 12 119.28 Kč 
LP - - 146 764.44 Kč 12 230.37 Kč 147 075.36 Kč 12 256.28 Kč 
VBU - - 145 858.32 Kč 12 154.86 Kč - - 
 
Co se týče nejnižších daňově uznatelných nákladů za rok, potom jsou nejnižší náklady 
při délce splácení 72 měsíců u leasingu od společnosti Erste Leasing a to v částce 
130 922, 88 Kč s DPH, u nejnižších měsíčních daňově uznatelných nákladů je to také 
společnost Erste Leasing s délkou splácení 72 měsíců a to 10 910, 24 Kč s DPH. 
Naopak nejvyšší roční daňově uznatelné náklady jsou u společnosti Raiffeisen Leasing 
s délkou splácení 54 měsíců a to v částce 171 361, 92 Kč s DPH a co se týče nejvyšších 
měsíčních daňově uznatelných nákladů, potom jde o částku 14 280, 16 Kč s DPH také 
od společnosti Raiffeisen Leasing. 
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3.6 Zhodnocení kvality komunikace a nabídek od jednotlivých 
společností 
3.6.1 Společnost Erste Leasing 
Se společností Erste Leasing jsem komunikovala především emailovou korespondencí. 
Společnost nám nabídla všechny námi navržené varianty financování leasingu. Doba 
odpovědi na emailovou komunikaci byla v průměru jeden pracovní den. Společnost 
nám však nenabídla pojištění, což nehodnotím pozitivně i přesto, že jsem jej do výpočtu 
nezahrnovala. 
3.6.2 Společnost Raiffeisen Leasing 
Společností Raiffeisen Leasing bych jako jedinou hodnotila zcela pozitivně. Poté co 
jsem vyplnila formulář na internetových stránkách společnosti, se se mnou ihned 
následující den spojil finanční konzultant, který mi nabídl nejen financování leasingem 
ale i úvěr na námi navržené délky splácení. Do nabídky zahrnul jednak financování 
s pojištěním ale i financování bez pojištění a zároveň i vůz z nabídky autosalónu, s nímž 
má společnost Raiffeisen Leasing smlouvu.  
3.6.3 UniLeasing 
Společnost UniLeasing bych z hlediska komunikace a nabídek taktéž hodnotila 
pozitivně, avšak komunikace byla pouze emailová. Nabídka však obsahovala pouze 
nabídky v délce splácení 54 a 60 měsíců. Finanční poradce opět do nabídky zahrnul 
splátky s pojištěním i bez pojištění. 
3.6.4 VB leasing 
Komunikaci s touto společností bych hodnotila negativně. Na nabídku jsem čekala více 
než týden a i přesto, že jsem žádala o délku splácení 54, 60 a 72 měsíců, které měla 
společnost v nabídce, obdržela jsem pouze nabídku s délkou splácení 60 měsíců. 
 
3.6.5 GE Money Auto 
Komunikace s touto společností byla opět pomocí emailové korespondence. Společnost 
nám nabídla mnou požadované financování úvěrem. Co bych hodnotila pozitivně je 
zahrnutí sazby RPSN u každé z délek splácení, což nám sdělili jen dvě z oslovených 
společností. 
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3.6.6 LeasingPlus 
Společnost nám nabídla úvěr s délkou splácení 60 a 72 měsíců a to z toho důvodu, že 
úvěr s délkou splácení nenabízí. S touto společností jsem opět komunikovala pouze 
emailovou korespondencí. Tato společnost byla spolu s GE Money Auto jedinou, která 
do nabídky financování zahrnula hodnotu RPSN, což hodnotím pozitivně, avšak již 
nezahrnula povinné pojištění. 
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Závěr 
V mé bakalářské práci jsem měla za úkol zhodnotit a vybrat nejvýhodnější formu 
financování nového užitkového automobilu pro společnost Jesenická správa domu spol. 
s r. o., která potřebuje výše zmíněný automobil využívat pro svou podnikatelskou 
činnost. 
Mým úkolem bylo zhodnotit a poté vybrat takovou formu financování, která by 
odpovídala požadavkům společnosti Jesenická správa domu spol. s r.o. a zároveň by 
byla výhodná z hlediska ovlivnitelnosti základu daně, tedy z hlediska uznatelnosti 
splátek u leasingu a z hlediska uznatelnosti úroků a odpisů u úvěru. 
 
Kontaktovala jsem celkem 6 společností nabízejících financování vozu leasingem i 
úvěrem. Celkem jsem obdržela 18 nabídek financování, z toho 9 nabídek financování 
leasingem a 9 nabídek financování úvěrem. Po propočtech všech nabídek jsem dle 
požadavků společnosti vyřadila nabídky od společností UniLeasing, VB Leasing, 
GEMoney Auto a LeasingPlus a to z toho důvodu, že výše jejich měsíčních splátek a 
výše celkových přeplatků neodpovídala požadavkům společnosti.  
 
Následně jsem zhodnotila zbylé nabídky od společností Erste Leasing a Raiffeisen 
Leasing a při posuzování měsíčních splátek, výše celkového přeplatku a také 
uznatelnosti nákladů jsem vyřadila financování s délkou splácení 54 měsíců z důvodu 
poměrně vysokých měsíčních splátek, které byli na hranici požadavků společnosti a 
financování s délkou splatnosti 72 měsíců a to z důvodu vysokého přeplatku, který opět 
hraničil s požadavky společnosti. Nejvýhodnější se tedy jevily nabídky financování 
s délkou splatnosti 60 měsíců, z nichž nejvýhodnější, jak z hlediska měsíčních splátek, 
tak z hlediska celkového přeplatku, byla nabídka úvěru od společnosti Raiffeisen 
Leasing, kde je výše měsíční splátky 9 316, 81 Kč s DPH a celkový přeplatek po 
splacení úvěru 71 600, 70 Kč s DPH. Co se týká uznatelnosti nákladu, je hodnota 
ročních daňově uznatelných nákladů u této společnosti ve výši 142 358, 16 Kč s DPH. 
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Seznam zkratek 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EL  Erste Leasing 
EL54  Erste Leasing s délkou splácení 54 měsíců 
EL60  Erste Leasing s délkou splácení 60 měsíců 
EL72  Erste Leasing s délkou splácení 72 měsíců 
GEMA GE Money Auto 
GEMAU54 GE Money Auto úvěr s délkou splácení 54 měsíců 
GEMAU60 GE Money Auto úvěr s délkou splácení 60 měsíců 
GEMAU72 GE Money Auto úvěr s délkou splácení 72 měsíců 
LP  LeasingPlus 
LPU60 LeasingPlus s délkou splácení 60 měsíců 
LPU72 LeasingPlus s délkou splácení 72 měsíců 
RF  Raiffeisen Leasing 
RFL54  Raiffeisen Leasing s délkou splácení 54 měsíců 
RFL60  Raiffeisen Leasing s délkou splácení 60 měsíců 
RFL72  Raiffeisen Leasing s délkou splácení 72 měsíců 
RFU54 Raiffeisen úvěr s délkou splácení 54 měsíců 
RFU60 Raiffeisen úvěr s délkou splácení 60 měsíců 
RFU72 Raiffeisen úvěr s délkou splácení 72 měsíců 
RPSN  Roční procentní sazba nákladů 
UL  Uni Leasing 
UL54  UniLeasing s délkou splácení 54 měsíců 
UL60  UniLeasing s délkou splácení 60 měsíců 
VBL  VB Leasing 
VBL60 VB Leasing s délkou splácení 60 měsíců 
VBU  VB úvěr 
VBU60 VB úvěr s délkou splácení 60 měsíců 
ZDP  Zákon o daních z příjmů 
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